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L O S OBREROS DEL A R T E FABRIL 
¿Huelga general? 
UNA VERSIÓN GRAVÍSIMA 
EL GOBERNADOR Y LOS HUELGUISTAS 
MANIFESTACIONES DEL SR. ALBA 
• Conforme a n u n c i á b a m o s d í a s pasados, 
la a g i t a c i ó n obrera de C a t a l u ñ a va revis-
t iendo todos los caracteres de una huel-
ga, basada, no en circunstancias econó-
micas, sino en imperat ivos á c r a t á s , disol-
ventes, que si boy, por fo r tuna , no van 
a c o m p a ñ a d o s de la a g r e s i ó n violenta é 
inmediata , carecen, s in embargo, de aque-
Ua serenidad de proceder que se precisa 
para inc l ina r á las autoridades y á la 
o p i n i ó n p ú b l i c a del lado de los obreros. 
Las peticiones por éstos formuladas na-
da tienen de programa m í n i m o , de pre-
via y especial so l ic i tud que const i tuya 
n n nuevo p e l d a ñ o ganado en la d u r a as-
cens ión del mejoramiento social y econó-
mico de las clases trabajadoras. Presen-
tadas en ingente bloque aspiraciones ex-
cesivas unidas á l e g í t i m a s reivindicacio-
nes, olvidada la real idad de las cosas y 
pretendiendo medidas generales que no 
pueden tener efect ividad alguna, porque 
s e r í a injusto y nocivo equiparar los obre-
ros del llano á los de la m o n t a ñ a , se ve 
; desde luego en el á n i m o de los promove-
; dores del actual movimiento el p r u r i t o 
i de suscitar el m o t í n , el suceso sangriento, 
: á costa de ciegos a u t ó m a t a s , ignorantes de 
que su inconsciente a c t u a c i ó n ha de l le-
Tarles á aquello que m á s pueden temer, 
a l paro inevitable, forzoso, de telares y 
fáb r i ca s . 
Para cerciorarse de esto basta conocer 
q a e los centros donde se viene laborando 
por la huelga hace medio a ñ o , y desde 
los cuales se lanzan las órdeneis en los 
actuales momentos, son á c r a t a s en su ma-
y o r í a , presididos unos, como L a Constan-
cia, por el retrato de Fer re r , é in tegra-
dos otros, como la F e d e r a c i ó n obrera de 
.Manresa, por anarquistas conocidos y de-
' clarados. 
Las disposiciones que de tales c í r cu los 
/salgan, ¿ i r á n saturadas de amor a l obre-
ro ó de odio a l orden social? ¿ B u s c a -
r á n el mejoramiento de los trabajadores 
¡ 6 la ce leb rac ión airada del aniversario de 
los execrables sucesos de Ju l i o de 1909? 
Los delegados extranjeros que abora ac-
i t í i a n en aquellos c í r cu los , ¿ t r a e r á n ins-
trucciones y dinero para fo rmar Monte-
p í o s de trabajadores ó para t u r b a r la 
paz social? 
Felizmente, la o r g a n i z a c i ó n ca tó l ico-
obrera de C a t a l u ñ a va a c r e c e n t á n d o s e i n -
cesantemente, y sus adeptos saben d i s t in -
g u i r la real idad de las mejoras del prole-
tar iado de la propaganda disolvente que 
realizan aquellos perturbadores. 
H a y patronos t a m b i é n — u n ejemplo de 
ellos es el Sr. Marcet, de Tarrasa—que 
han sabido inspirarse en la sana doc t r i -
na de la Enc í c l i c a Rerum N ó v a r u m , i n -
teresando á sus obreros en el negocio, re-
par t iendo semestralmente entre sus teje-
dores una p a r t i c i p a c i ó n de 205 pesetas, 
s in contar el j o r n a l corriente y las cuotas 
para la Caja de p r e v i s i ó n y del Monte-
p í o de socorros mutuos. 
Pero estas organizaciones ca tó l icas , 
que patronos y obreros d e b í a n proteger, 
como g a r a n t í a contra sucesos de una ten-
dencia y per iodic idad perfectamente co-
«oc idas , hoy por hoy no son bastantes 
para contrarrestar 'la c a m p a ñ a anar-
quis ta . 
Los actuales momentos exigen de to-
dos, y pr incipalmente de las autoridades, 
n » a serenidad completa y una e n e r g í a 
Absoluta, mediando é interponiendo su 
val imiento para que las diferencias entre 
patronos y obraros 86 vent i len sin in t ro -
siones nefandas, y persiguiendo, expul-
sando y castigando á cuantos per turba-
dores nacionales y extranjeros t ra ten de 
induc i r al crimen, l l a m á n d o s e salvadores 
de los intereses del pueblo. 
E n buena democracia, al proletar iado, 
eomo á las d e m á s clases sociales, debe ga-
r a n t i z á r s e l e el pan y el t rabajo. 
A L B E R T O C O R R A L T L A R V E 
S e r v i c i o t e l e . g r á i i c o 
BARCELONA 2. 33,55. 
Cuntinúa extrudiéndose la Iradga, pacífica-
nr-nte, romo en lo* día.- anteriores. 
La norniaíidad es completa en esta capital. 
- es npenas SP noto qne reina conflicto de tal 
g (grrfl id romo el planteado. 
Vo optante esta calma, las autoridades no 
m punto de reposo á sus trabajos previsores 
para garantir el orden público en caso de que 
)a tranquilidad degenere en revuelta, pues mu-
«los r'on los que creen que los elementos per-
tnrbfidores trabajan lo indecible para conse-
guir >us siniestros propósitos revolucionarios. 
T-a*; fábricas son custodiadas por la Guardia 
jerril. y por las calle? circulan alguna que otra 
[pareia de Secundad. 
f autoridades, con muy buen acuerdo, se 
|%nn ümitado á permanecer en una actitud ex-
q^vtante en lo que se refiere á la vifrilancia. y 
> hacen ostentación de fuerza pública, para 
itar qne los bnelprifitas, si tienen fines re-
mlucionarios. teñeran con c<\:> motivo para pro-
War desórdenes. 
Mas si PII na momento dado estallara la 
revuelta, meen personas autorizadas qne pron-
ito qm>d«ri« Bofoeada, porque todas las raedi-
¿u.̂  Ksián lomada-, v sólo una palabra bastaría 
ipara que los punios &tárat¿gieos füesen bien 
^provistos de fuerza armada. 
t lias carreteras inmediatas á Barcelona, así 
como las vías férreas» están protegidas ñor \ñ 
. . . . . M» to\V 
Guardia CiViL 
I 
Durante el día de hoy han llegado fuerzas 
de la Guardia civil procedentes de Valencia. 
También han salido varias parejas con des-
tino á los pueblos más importantes de la re-
gión, como Tarrasa, Villanueva, Igualada, 
YaOs y otros. 
Esta mañana debía hacerse el relevo de fuer-
zas de Montjuich. á cargo del batallón de Ca-
zadores de Alba de Tormes, y se acordó que 
en vez de estas fuerzas, vayan cien hombres 
del regimiento de Artillería de montaña, man-
dados por un comandante. 
Ya se han incorporado á sus respectivos 
Cuerpos todos los indivduos que disfrutaban 
licencia ilimitada y cuatrimestral, los cuales 
fueron llamados al plantearse el conflicto. 
Con esto, las guarniciones de Cataluña que-
dan en pie de guerra. 
¿ L a huelga general? 
Lo que más preocupa en los actuales mo-
mentos á las autoridades y á la opinión es que 
se cree que la hnélga general está acordada 
para mañana, pues dícese que ayer varios de-
legados recorrieron talleres y fábricas, invi-
tando á los obreros de todos los ramos á que 
secundasen á los obreros del arte fabril , plan-
teando mañana la huelga general. 
Hasta ahora no se ha confirmado tal espe-
cie, pero se teme que así ocurra. 
E l Comité de Sociedades obreras ha convo-
cado para esta noche á las Juntas y delegados 
de todas las Agrupaciones obreras para cele-
brar una reunión extraordinaria y tratar de la 
huelga general. 
La opinión cree que si llegan á ser na hecho 
los acontecimientos que se temen con motivo 
de la huelga general, sólo el general Weyler 
con su entereza, podrá hacer frente á ellos. 
Las ga ran t í a s constitucionales. 
E l gobernador ha desmentido hoy que exista 
el propósito de suspender las garant ías cons-
titucionales, ni de resignar sn autoridad en la 
militar, pues dice que posee medios suficientes 
para hacer frente á lo que ocurra, sin apelar á 
medios extremos. 
Más fábricas que suspenden los trabajos. 
.Hoy abandonaron los hahajos 270 obreros, 
correspondientes á once iabricas. 
Los huelguistas de Barcelona ascienden ya 
á 23.165, y las fabricas paralizadas son 236. 
Kn los pueblos. 
En todos los pueblos ha aumentado tam-
bién hoy el número de huelguistas. 
En Badalona huelgan ya 2.300; en Sabadell. 
2.800; en Tarrasa, 400; en Hospitalet, 600: 
en Igualada, 3.000: en San Feliú de Guixols, 
"ló.OÓO; en San Adrián, 125; en Villanueva, 
2.000, y en San Feliú. 1.200. 
En éste último pueblo los obreros fabriles 
han obligado al paro á los obreros de los de-
más oficios. 
Los caerguistas cobran sus jornales de-
vengados. 
A l medio día se han pagado en las fábricas 
los jornales devengados por los huelguistas. 
Algunos sólo cobraron dos día*; de trabajo. 
Las mujeres, sobre lodo, al salir de las fá-
bricas con la exigua cantidad cobrada, mostrá-
banse triste, y muchas renegaban de la huelga, 
pues con poco tiempo qne dure ésta bastará 
para consumir los ahorros y verse en la mayor 
miseria. 
Alennas, las menos, mostraban una alegná 
fingida, pero sus palabras no bastaban á des-
virtuar la impresión 'de tristeza y desasosiego 
que se pintaba en sus rostios. 
E l gobernador y los huelsuistas. 
E l Sr. Francos Rodríguez celebró hoy una 
conferencia con los representantes de los huel-
guistas, asistiendo delegados de la Sociedad 
l a Constancia y de ios Comités del arte fa-
bri l de Tarrasa." Sabadell y Premia de Mar. 
Entre los delegados figuraban dos mu je-
Él Sr. Francos Rodríguez les dijo que los 
patronos se hallaban dispuestos á aceptar la 
intervención del Instituto de Reformas Socia-
les v que sus espíri tus estaban animados de 
una gran transigencia. 
Les encareció el valor positivo de las obras 
sociales llevadas á eabo por el Instituto, en 
virtud de las cuales—dijo—están ustedes 
ejerciendo ahora un derecho, cosa (pie antes 
era un delito. 
T'no de los obreros se mostró conforme con 
la intervención del Instituto, pero otros dos. 
así como también las dos mujeres, se mos-
traron contrarios á dicha intervención. 
En vista de la disparidad de criterios de 
los obreros, ergobernalor les dijo que era ne-
cesario que ellos discutiesen entre sí el asun-
to, y que una vez hecho esto, volvieran á co-
municarle sus determmaciones. 
Así quedó acordado. 
L a contestaeión del (iobiemo. 
El Gobierno ha contestado hoy satisfacto-
riamente al gobernador sobre la propuesta 
que hizo éste de que venga inmediatamente 
una delegación del Instituto de Reformas So-
ciales. 
Versión grave. 
El corresponsal en Madrid del Diario de 
Barcelona, afirma hoy que el Gobierno sabe 
de buena tinta que elementos extraños veni-
do- leí extranjero procuran agravar la 
huelga. 
Añade qne c! Gobierno está dispuesto á em-
plear con ellos toda dase de nevgías. 
Habrá toral , 
A pesar de los rumores circulados, mañana 
se celebrarán corridas en las dos Plazas de 
Toros de esta capital. 
Weyler y Flancos Rodffglíex, 
Llama mucho la atención el hecho de que el 
general Weyler y el gobernador no hayan 
vuelto á conferenciar desde hace tres días. 
La Prensa francesa. 
¡ La Prensa francesa llegada hoy publica 
j informaciones exageradísimas respecto á la 
l baei|P| diciendo que este conllicto será casi Ja 
I ruina de España . 
Esto ha causado graa indignación ea todas 
partes. 
Periódico denunciado. 
Ha sido denunciado, por excitaciones á la 
sedición, con motivo de la huelga, el perió-
dico sindicalista Solidaridad Obrera. 
Manifiesto del Comité de huelga. 
El Comité de huelga repar t ió esta mañana 
entre los huelguistas un manifiesto en el que 
se daba cuenta del acuerd adoptado ayer en 
la Casa del Pueblo referente á los mítines que 
se verificarán mañana, á la misma hora, en 
los pueblos de Sans. Hostafranchs. Gracia, 
Pueblo Nuevo, Ciot y San Andrés. 
Dice *'B1 Progreso,,. 
E l diario radical 01 Progreso continúa su 
campaña en favor de los huelguistas y en con-
tra de las autoridades y patronos. 
Hoy, en grandes titulares, dice que el nú-
mero de huelguistas asciende á 56.000, corres-
pondiendo á Barcelona 40.000. 
La campaña no se toma en serio, puesto que 
todo el mundo sabe que el órgano del señor 
Lerroux acostumbra á exagerar las cosas. 
Tacha de inútil y perjudicial la reunión que 
en el Gobierno civil verificaron los principales 
patronos y los presidentes de la Cámara I n -
dustrial y el Fomento. 
La opinión cree todo lo contrario. 
Intervención rechazada. Acuerdos de la So-
lidaridad. 
Los obreros del arte fabril han rechazado 
ia intervención que oficiosamente ofreció el Ins-
tituto de Reformas Sociales, manifestando que 
el único modo de qne la aceptasen sería que se 
accediera á una parte de las peticiones que 
tienen, formuladas por conducto de sus dele-
gados. 
Los que foiman la SolHaridad obrera han 
tomado los siguientes acuerdos: 
1. ° Dar un voto de confianza al Comité 
para que éste preste su apoyo moral á la huel-
ga, cuando y como lo crea conveniente, fisto 
se in terpre tó en el sentido de una verdadera 
declaración de huelga. 
2. ° Nombrar una nueva Junta, que gestio-
ne la libertad de los detenidos por ejercer coac-
ciones. 
Se extiende la huelga. 
BARCELONA 2. 20.30. 
La huelga se ha extendido esta tarde á los 
pueblos de Pinatar, Santa Colonia y Castellá. 
Varias Comisiones de obreros recorrieron 
esta mañana las fábricas, invitando al paro. 
La mayoría se negó á secundar la huelga. 
Las autoridades de dichos pueblos han pe-
dido el envío de fuerzas de la Benemérita. 
La tranquilidad es completa en aquella 
zona. 
v D E S A B A D E L L 
Todo está igual. • 
S A B A D E L L 2. 19,15. 
Hoy no se trabaja con motivo de la fiesta 
mayor. 
Los obreros cobraron ayer sus jornales, Co-
mo es costumbre tradicional. 
Algunos encargados de fábricas dijeron á los 
huelguistas que si el lunes no reanudaban las 
tareas, que se considei'aran despedidos. 
Hoy no ha ocurrido el menor incidente. 
D E TARRASA 
Se trabaja en todas las fábricas. Invitando 
al paro. 
T A R R A S A 2. 18.15. 
A pesar del entusiasmo que reinó entre los 
obreros durante el mit in verificado ayer, hoy 
se ha trabajado en todas las fábricas, siendo 
muy escaso el número de huelguistas. 
Algunos grupos de éstos han visitado hoy 
á los eawginteros, albañiles, ladrilleros, eba-
nistas y pintores, consiguiendo que les secun-
dasen en sn actitud. 
Se teme (pie se generalice la huelga. 
La tranquilidad es absoluta. 
D E PREMIA D E MAR 
L a llegada de los comisionados. 
P R E M I A DK M A R 2. 19,10. 
Han llegado esta mañana las Comisiones que 
salieron de Barcelona para invitar al paro. 
A la puerta de una fábrica encontraron los 
comisionados á un patrono y le expusieron el 
objeto de su visita. 
El patrono les invitó á que entrasen, y dió 
orden secreta á un obrero para que llamase á 
la Benemérita. 
Cayó en la cuenta uno de los comisionados, 
y huyeron todos antes que llegase la Guardia 
civil. 
Hoy han trabajado todos los ohi ros. 
D E R E U S 
< omicn/.a la buelga. 
REUS 2. 19,15. 
Hoy no han acudido al trabajo los obreros 
de once fábricas, cumpliendo el acuerdo que 
tomaron ayer las Sociedades obreras. 
Los huelguistas ascienden á 2.000, siendo 
mujeres en su mayoría. 
No se han registrado coacciones, siendo el 
orden perfecto. 
D E SAN F E L I U 
Huelga general. 
SAN F E L I U 2. 19.15. 
La huelga era general hoy á las siete de la 
mañana, conforme se acordó en el mit in de 
ayer. 
Los obreros han circulado hoy por las ca-
lles en pacífica actitud. 
DK MANRESA 
Contra la buelga. 
MANRESA 2. 19,15. 
Predomina la opinión de que se iría á un 
fracaso cierto si se intentase implantar aquí 
la huelga. 
El número de asociados es ínfimo, con re-
lación al de no asociados. 
D E BADALONA 
Sigue la huelga. L a actitud de los fabri-
cantes. 
B A D A L O N A 2. 18.30. 
Continúa la huelga, sin coacciones ni inci-
dentes. 
Los obreros no han presentado aún las ba-
ses á los patronos. 
Dícese que al abonarse hoy á los obreros 
los jornales devengados, se les comunicará 
que. por exceso de existencias, quedarán cerra-
das las fábricas hasta primeros de Octubre. 
DE IGUALADA 
Sigue la huelga pacífica. 
I G U A L A D A 2. 10,10. 
Continúa la huelga como ayer, sin que se 
hayan reeristrado incidentes. 
Los huelguistas trabajan para que Ies ge-
cunden los obreros de todos los ramos. 
NOTICIAS OFICIALES 
El Sr. Alba, cfne recibió ayer, á las dos de 
la tarde, á los periodistas, les manifestó que, 
Efégáil le decía el gobernador de Barcekuio, 
reunióir^ie los obreros anunciada para la 
mañana de ayer se celebraría por la tarde, á 
fin de que á ella pudieran acudir delegados 
de toda la zona fabril . 
La huelga—añadió el Sr. Alba—sigue agra-
vándose, habiéndose adherido á d í a 2.000 
obreros de Reus, pero la tranquilidad es com-
pleta. 
A las seis de la tarde volvieron á Goberna-
ción los periodistas, pero no les fné facilitada 
noticia alguna. 
El subsecretario, que les recibió. Ies hizo 
saber que de madrugada podrían hablar con 
el ministro, que les transmitir ía las últimas 
impresiones que hubiera de Barcelona. 
D E MADRUGADA 
Manifestariones del Sr. Alba. 
A la una de la madrugada de hoy ha recibi-
do el ministro de la Gobernación á los perio-
diatas para darles las últimas noticias referen-
tes á la huelga. 
—Me he pasado el día—dijo el Sr. Alba— 
conferenciando con el gobernador de Barcelo-
na. Ahora acabo de hablar por teléfono con él 
y me ha comunicado que esta tarde se ha cele-
brado la reunión de obreros huelguistas, en 
la qne se han puesto de manifiesto dos tenden-
cias. 
Una, la más tibia, favorable á qne, si no 
con el carácter de arbitraje, sí con el de in-
formación, se acepte la intervención en el 
conflicto del Instituto de Reformas Sociales, 
y otra, la más vehemente y la más numerosa, 
resueltamente contraria á que el Instituto de 
Reformas Sociales tome intervención en este 
conflicto. 
Los reunidos dijeron al gobernador qne. 
de todas suertes, esperara á formar juicio 
hasta que esta noche se reunieran de nuevo, 
en lo que todos quedaron de acuerdo; pero 
hasta ahora lo cierto es que ninguno se ha 
presentado en el Gobierno civil. 
Dice el gobernador qne no alienta esperan-
za de poder llegar á una avenencia, y que si 
surgiera una solución, él mismo sería el p r i -
mer sorprendido. 
E l Sr. Alba añadió por su cuenta: 
— E l lunes próximo no diré yo que sea el 
día crítico, pero sí un día de gran expecta-
ción. 
El Gobierno está completamente sereno y 
se mantiene á la expectativa: espera á qne la 
huelga se solifique sola; no cree que sea revo-
lucionaria ni que deje de serlo. Ahora bien; 
el Gobierno tiene acumulados en Barcelona 
todos los medios necesarios para garantir el 
orden público, y desde luego el respeto á las 
personas y á la propiedad. 
Nosotros—añadió el ministro—nos mante-
nemos dentro de la Constitución. Ya vén us-
tedes como las garant ías constitucionales no 
se suspenden. 
Sé que ha ido á Alcoy el sindicalista Noy 
de Sucre, á pretexto ó con motivo de celebrar 
allí un mitin de controversia socialista-anar-
quista. 
Le he dicho al gobernador qne autorice e«e 
mitin, cuidando de que no degenere en un 
mitin sedicioso. 
Hasta el último momento, el Gobierno será 
respetuoso con todos los derechos, como acto 
!a libre emisión del pensamiento. 
C A U S E R Í E P A R I S I É N 
CUADROS 
EN VENTA 
V E N T A J A S D E S E R P I N T O R 
E l Museo del Lo i tv r c es tá atentado de 
copias... Xo hablo de los cuadros expurs 
ios en las salas, muchos de los cuales son, 
en efecto, o í i g i n a t e s . Pero m u y á in<-
nvdo, euattdo una inglesa larga y con an-
t ipar ras ó un patuco c/-€ nietcna enmaru 
riada ha terminado una mata copia dr ¡a 
V i r g e n de las Rocas ó de Mrae. Vigée -Le-
Brun y su h i j a , esos estudios q^r d o t a l iá 
abandona-dos p o r sus autores... Esos cua-
dros son como los a r t í c u l o s que van al 
cesto en la r edacc ión , que es qu izá la suer-
te que á éste le espera. 
B u e n o ; pues el Senado f r a n c é s ha vola-
do una ley cjue autoriza a l Estado á ven -
der, en su provecho, esas telas que llenan 
los graneros del L m i v r e . ¡ E l arte tiene 
t a m b i é n sus t e l a r a ñ a s ! 
E n v i r t u d de l a nueva ley van á ven-
derse m á s de 50 Giocondas á precios que 
d r s a j í a n toda competencia, precios de sal-
do m á s ó menos a r t í s t i c o . T a l vez la ver-
dadera Gioconda yace confundida po r 
er ror en ese m o n t ó n de telas abandona-
das. ¡ S i a s í fuere, no h a b r á de segnro 
quien d é por ella cinco f rancos! 
Pero un cuadro, por malo que sea, tie-
ne un valor en el mercado. U n p i n t o r va 
con un cuadro debajo del brazo á u n f i -
g ó n y le dan p o r él siquiera u n bistech 
con patatas. 
H e a q u í la superioridael del p i n t o r so-
bre el l i te ra to . ¡ E l infe l iz que t r a t a de 
pagar un almuerzo con una tragedia en 
cinco a-ctos y en verso v e r á cómo le reoibt 
el f igonero!. . . E n los teatros hay i n n u n u -
rables manuscritos abandoneidos por sus 
autores. I m a g i n a d un anuncio cu testos 
t é r m i n o s : 
VENTA EN PUBLICA SUBASTA 
DE UN LOTE DE PIEZAS EN VERSO Y EN PRO-
SA (TRAGEDIAS, DRAMAS, SAINETES, ETCETE-
RA), ABANDONADOS POR SUS AUTORES EN LAS 
PORTERIAS DE LOS TEATROS. 
Esa venta no i n t e r e s a r í a á nadie, n i 
aun á los abaceros, que se niegan á envol-
ver sus productos en manuscritos, á los 
cuales no p< n d r í a mal , sin t tnhargo, un 
poco de sal. 
Oitando un escritor ha terminado su 
obra rw está seguro ele haber ganado una 
per ra chica. 
E C H A Ü R I 
P a r í s , 31 de J u l i o . 
D E M I C A R T E R A 
LA VIDA 
IMPOSIBLÉ 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
D e l a p o l í t i c a y d e l a v i d a , ; 
IMPRESIONES D E L DÍA 
¡ S o l o s ! E n t r e ayer y hoy han salido de 
Meidr id el presidente del Consejo, él m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n péibl ica, el minis t ro 
de M a r i n a , el min is t ro de Hacienda, el 
minis t ro de Estado, y segurámente, aun 
cuando no se diga, el de Uracia y Jus t i -
cia. 
De suerte cjue veranear no se veranea, 
pero v i a j a r sí se viaja. 
Y no c r i a a ustedes que eso de los via-
jes deja de tener su i n t r í n g u l i s . A l p é m 
periódico s( dedica á contar los amigos 
que acuden á despedir á Romanoncs, y la 
verdad es que para hacrr la cuenta so-
bran dedos en una sola mano. 
Pues s i por cal idad va, tanuporo la re-
p n s e n t a c i ó n es muy lurid-a... 
• 
Dicen que se gestiona la p a : en Ma-
rruecos, pero los cavoiKS c o n t i n ú a n dis-
para ndo. 
A f i r m a n que la* m gocUtciones van por 
buen ramino, mas se anuncia un eotnha.fe 
i m p o r t a n t í s i m o para el lunes lo m á s tai de.. 
¡ P a r a d o j a s ! 
Y mayor paradoja a ú n : sé asegura que 
él jefe del Gobierno tiene redactada una 
nejta, e s p e d í eh programa, muy minucio-
so, de lo que se rá la a rc ión politica qit 
A f r i c a apenas el comisariato SÍ reconsti-
tuya. 
¡ R o m a n o n e s un programa, un plan! . . . 
¡ V i v i r para ver! 
• 
La huehja en C a t a l u ñ a sigue en la cur-
va ascendente y persiste en el c a r á c t e r re-
volucionario. 
E l Gobierno comunica noticias satisfac-
torias, que le e n v í a n de Barcelona. 
Pero es que este Gobierno se satisface 
con cualquier cosa. ¡ M i e n t r a s él subsista 
i a r l banco azul!. . . 
Só lo que á lo... peor ocurre lo que en 
Marruecos. Todas las noticias recibidas 
¡ m u y h a l a g ü e ñ a s ! Pero a l 
ejuc hay que rec t i f icar ele 
de T e t u á n . 
f i n resulta 
f irme. . . 
E n Venezuela ha estallado la revolu-
ción nuevamente. Se ignora el paradero 
del ex Presidente Castro, y el pavor so-
brece>ge á sus enemigos, que han nombro-
do dic tador al Pre.sidenie Gómez . 
Con un t e r ror en el que hay algo de 
s u p e r s t i c i ó n , se recuerda la freisi de Cas-
t r o : uAunque un e j é r c i t o rodee el t e r r i to -
r i o de ¡a RepúhiireL, po p e n e i r a r é en ae-
roplano, por eima de los Andes, ca ído , 
como desolminr meteoro, de l a t n u b e * / ' 
E n Méj i co uo se asienta La paz poco 
ni mucha. S*' 
En el P e r ú la i rd r an<¡u i t i dad degene-
ra á veces en revueltas. 
Y sobre este caos, enmedio de tantas t i -
nieblas, el panamcricanisnio yanqu i hace 
su t r i u n f a l carrera, ganando el sajonismo 
lo que pierde el hispanismo y aun el la-
i inisnw. . . 
¡ T r i s t e z a s de las cosas! 
• 
E l ex S u l t á n Abd-el-Azis . . . ¡ h a o l r i da 
do la r i sa ! Los cortesanos, efue aun en el 
destierro conservan el servil ismo de los 
palaciegos orientales, no escatiman medio 
di dis traer á su s e ñ o r , de arrancarle á la 
p r o f ¡ o í d a tristeza que le consume, de rn-
h r isa r íe por algo. ¡ T o d o lo i n t e n k t n : lo 
noble y lo bajo, lo decente y.. . lo inde-
cente! 
Mas A h 9 0 Azis, tomo niervo B a l ¡"sor, 
calla y se aourre. S i le ponderan que en 
el paraiso de Mahoma los escogidos no go-
za )i eh otras fuentes de bienandanzas que 
él, con una mueca parece repet i r lo del 
soberano bab i lón ico en su inmenso hastio', 
NEGREU....—¡Los inmortales te in r*-
[d iuy i ! 
BALTASAR.—¡Quizás t a m b i é n se fasfi-
[d ian 
en su sublime reposo... 
E l secreto es el mismo. Abd-el-Azis m--
crsita que sus esclavos i nven te ) i : 
... un placer 
que no lo pueda coger 
con alargarle la mano.., 
• 
¡ l ' n ccnb nario humileb ! ¡ E l del cha-
colat ' ! 
E n 1513 los galeones de Méj ico lo tra-
j i ron á E s p a ñ a , pa ra el Rey Fel ipe f í j , 
con l a f ó r m u l a de su p r e p a r a c i ó n . 
E n Francia no rec ib ió su consagrac ión 
hasta la boda de Lu i s X I V con la ¡ u f a n í a 
Mar io Teresa, h i ja de n insfro Reij-pocta 
Fe l ipe TV. 
Se p o p u l a r i z ó r á p i d a m e n t e . E l soconus-
co de las cinco no fal taba en las te r tu -
lias de nuestros mayen-es de c h u p e t í n y 
peluca empolvada, const i tuyendo el aga-
sajo obligado para los visitantes. 
H o y se l ia democratizado, t a l vez en 
d e m a s í a , en mescolanza con las medias 
tostadas de los cafés y con menjurjes de 
las patrones... ¡ T o d o decae!... 
R. R. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Ropamos á nuestros favorecedores qno no 
se hallen al corriente en el pngo de sns 
suscripciones qne, para facilitar ¡a huena 
marclia de la administración del periódico, 
tengan ia bondad de remitimos el importo 
de sua descubiertos. 
F R E N T E A L A R E A L I D A D 
Diariamente encuentro sobre mi mesa de 
trabajo un montón de cartas. En cada una 
de esas cartas palpita una lamentac ión , una 
solicitud á los Poderes públicos y un deseo 
de que se reparen injusticias notorias, de-
que al cabo surjan gobernantes dignos de 
tal nombre, capaces de afrontar • los proble-
mas que exigen una solución inmediata, 
urgeüt.ísiroa: ei problema económico de los 
primeros.. . Yo os aseguro que para dar ca-
bida en E L DEBATE á esas diarias y cía-
morosas peticiones que á E L D E B A T E l le-
gan, no bas ta r ía el breve espacio de que dis-
pone • Curro Vargas., para sus crónicas; pre-
ciso serla que nuestro querido director de-
dicase el periódico entero á tal asunto y con 
una hoja m á s . . . 
Y ahora, he aquí la reflexión que yo me 
hago muchas voces leyendo esas cartas, cu-
yo contenido es innegable que representa 
un estado de opinión, un eco vibrante de 
realidades dolorosas... 
Si á un humildípimo escritor, soldado de 
fila en estos menesteres de la pluma, y sin 
müs influencia que su pluma misma, llégan-
le tantos y tantos ruegos y tantas y tantas 
demandas para que sea portavoz de los opri-
midos y los desheredados, ¿qué asedio no 
han de sufrir los que en sus manos tienen 
el remediar t a m a ñ a s desventuras? Y si esto 
es así, ¿cómo esos hombres, desde las altu-
ras del Poder, con las estrechas responsa-
bilidades anejas á esos cargos y con una con-
ciencia que acusa implacable, se tapan loa 
oídos y cierran los ojos para continuar la 
fiancachela en tanto la nación perece?... i 
Porque conste que no se trata de inte-
reses de partido, ni de iniciativas en casos 
concretos; aquí el amontonamiento de erro--
res. de despiltarros, de disparates, nos ha 
cenducido á esta desconsoladora idealidad:, 
las gentes no quieren, no piden vivir mejor, 
se conforman con "poder vivir . . . ya que la 
vida, por un desequilibrio económico entre 
la verdadera potencia contributiva de Espa-
ña y la de los Gobiernos le imponen con el 
Fisco, resulta imposible. De aquí el Estado-
providencia, ese Estado ú l t ima esperanza de 
todos los españoles , ese inmenso Asilo adon-' 
de acude la juventud en masa, buscando "e r 
sueldo reduckio, ptro seguro.,. 
¡Na tu ra lmen te que ese Estacdo-Asilo, pa-
ra cobijar á esas legiones de servidores de 
todos los plumajes, necesita dinero, mucho 
dinero, muchos millones, que, en definitiva, 
pagan los "asilados,,! 
¿Quién no ve, pues, el notorio absurdo de 
fomentar la empleomanía, con oposiciones ó 
%in ellas? E n cambio, los resultados de man-
tener esa "Beneficencia., decorosa y de de-
rrochar sin tasa los públicos caudales es el 
progresivo encarecimiento de las subsisten-
cias y la falta de trabajo; es decir, de de-
mandas para poder aplicar la actividad re-
munerable. 
Esta "deprecia ión.. del trabajo ha lle-
gado á uu l ímite inconcebible. Hombres 
con títulos académicos que solicitan, y en 
vano, ocupaciones humildísimas. Individuos, 
á centenares, á miles, que quieren ser út^es 
á la sociedad, que quieren hacer frente & 
las necesidades de sus hogares en forma de-
corosa, inúti lmente. . . He aquí una carta de 
ese montón á que al principio hube de refe-
rirme. Dice así en uno de los párrafos: 
"Tengo cuarenta y cinco años, soy fuer-
te de cuerpo y sano de alma; soy casado, 
tengo dos hijos, el mayor de cuatro años; 
vive, además , con nosotros, m i madre, una 
viejecita de ochenta años . Quiero trabajar 
para los míos , quiero llevarles un pedazo 
de pan y no encuentro manera desganarlo. 
Me echan de la casa en que vivo, carezco 
ya hasta de lo más preciso para alimentar 
á los míos . . . Sin embargo, no me siento ca-
paz de demandar socorros ni-aun de acep-
tarlos, puesto que si la limosna enaftece al 
que la da, deprime al que l a recibe, cuando, 
como yo, es mi homin-e que 'puede., y que 
"quiere., redimirse de la miseria con sus 
propias fuerzas. Lo he agotado todo, me he 
presentado en todas partes, he prescimiido 
de lo que soy... para solicitar las ocupa-
ciones más humildes; conserje, portero, de-
pendiente, ¡lo que sea!; ¡todo!, por mis 
chiquillos, por mi santa compañera, por mi 
adorada viejecita; todo, nuenos pedir, me-
nos dejar de ser honrado y decente y cris-
tiano... 
Pues bien; este infeliz que me escribe lo 
que habéis leído, y cuyo nombre me reser-
vo, ha sido "procurador de los Tribunales» 
y persona de posic ión. . . 
Es un caso, un caso de los muchos miles 
de españoles que no pueden vivir, querien-
do trabajar. 
¡Y los gobernantes, empeñados en con-
vencernos de que aquí no pueden Tivir más 
que los pillos!... 
A eso llaman "hacer Patria.., dejttocráti-. 
camente, anticlericalmente... 




Esperando á los Reyes. E l palacio de la 
Magdalena. 
SANTAND-EB 2. 15,15. 
8S. ¡VrM". los Reyes y sus augustos hijos lle-
gan'm á esta capital el día 6. 
K l entusiasmo es cada vez mayor en el pue-
blo, que tenía ardentísimos deseos de que los 
Reyes fijasen en la capital sanlanderina su re-
sidencia veraniega. 
La guardia del Real Palacio de la Magda-
lena la darán fuerzas de la Benemérita. Coa 
SS. MJ í . vendrá el señor marques de la Torre-
cilla, que será el jefe de jomada. 
.jürl Palazovestá ya-<üspuetítob-en ÍJUS menorca 
M A D R I D A Ñ O I I I . NUM. 638 E L D El 13 A T Domingo S de Agosto cíe 1913 
'•fcrtftüw * cwxibü * UM Sobci Auos. Las caballe-
roas <jne orupjin ei eílifido de! aiitipiu» polvo-
. « n están ya Un-rrinadatí. así Wirao el garage, 
•fno «e h.H halirlíc«4« en o! que fué Cuerpo de 
Ki <ts«unuir> v.- 1^ (prontas, salones y de-
t t ó s «ajuicia;,. U suio y;i ultimado, y todttg las 
kaJ>5u.itmr,.s \mHiuj runuftbiadas. 
Los rnuehií-s son soberbios y severos, prudo-
'« iaanáo <J! estilo IAIÍS Í T I I «n el salón y eu 
« eamsdor de gaía, y \fn de la rpoca de 
;í»nis X V • w o! gran sa\6a de riM&bir. 
•Skii «: '-eslf) (ic! Paiaeio uredominu en los 
U ^ i e s !a nota inglesa, más práctica, y sobre 
todo más aicgre. 
Todas 'as hnhitaciones fueron om^.-bíadas 
•»ajo ia dirección d'«l mayordoirio vciayor de la 
« a n a , duque do Santo "Mauro. Un detalle bay 
• • a «puntar , y e1 ¡lacerlo es de justicia. Los 
• SBSfibies todos con que se ba albfrjado el Pa-
l»iíio de la Magdalena son producto de la iu -
«feistna nacional. Muchos de ellos, la mayor 
.¡parte, -fueron constniídi«s en Santander, y los 
'íáeinás en Bilbao y Madrid. 
Como ía Dedada de SS. M M . osla muy pró-
.aáma, el Palacio de la Magdalena va tomando 
:,annnadáii y nda. Uitirnaraente han llegado 
Icarios servidores de !a H-eal Casa. En las coebo-
^as y eabnllemas Hay ya carruajes, automó-
vilas y caballo» para «I servicio de los Reyes. 
La fcintta Municipal de Madrid. 
H a llegado, procedente de la Corte, la Ban-
ifia Munieipiii de Madrid. 
En la estación fué recibida por el Ayunta-
¡miento satilanderino y por mucho público. E l 
¡xeeibunieute hecho á la Banda no pudo ser 
mais cariñoso. Los profesores que forman la 
; Banda fueron acompañados basta el Sardine-
r o , donde se hospedan. 
K\ n i i l i n de inañann. 
Alañana se celebrará el anunciado mit in 
•obrero par» protestar de la continuación de la 
guerra en Marruecos. Para asistir á él llegó 
•hoy el diputado socialista Pablo Iglesias. 
Regataí!. 
Desde pasado mañana hasta el 9 se co-
i t reráu unas interesantes regatas de balandros. 
Algunos de ellos, de las matrículos de B i l -
hao y San Sebastián, han llegado ya. 
EL VIAJf, DE LOS REYES 
A y e r s a l i e r o n 
ss. m. 
h a c i a E s p a ñ a 
D E S D E R O M A 
L A S A L U D 
D E L P A P A 
Un proyecto de monumento 
C D E F E R R O L 
POIÍ TKLEURAPO 
L a iluminación del "España,,, 
FERROL 2. 12,10. 
I Las pruebas de la iluminación que el aco-
razado España lucirá en la bahía de San Se-
bast ián, para que la vean los Reyes, han re-
sultado muy satisfactorias. 
1 Los perfiles del buque se destacan llenos de 
luces, dándole un aspecto majestuoso, y en el 
centro se destaca un escudo de España, todo 
161 compuesto de luces de colores. 
S a n e b a s t i á n 
I'OR TKLEÜRAFO 
PARUS 2. I 
Hoy por la mañana los Reyes españoles 
salieron del hotel, tomando direcciones distin-
tas. 
Don Alfonso hizo uu largo recorrido du-
rante la mañana. 
Comenzó éste en la calle de la Paz, donde 
visitó varias joyerías, haciendo algunas com-
pras, pasando luego á la del Louvre, donde 
en uu bazar compró juguetes para los Infan-
titos. 
Volvió al hotel y, seguidamente, tornó á 
salir, acompañado del Sr. Quiñones de León, 
recorriendo en toda su longitud el bulevar 
de Capuchinos, donde hizo nuevas compras. 
A continuación se dirigió al Elíseo, donde el 
Sr. Quiñones de León dejó tarjeta, haciendo 
otro tanto en el núm. 47 de la Avenida de ¡ 
Jena, domicilio de M . Patenotre, ex embaja-
dor de Francia en Madrid. 
Siguió la mareha del automóvil por el mue-
lle d'Orsay y la Explanada de los Inváli-
dos. 
En el Museo del Ejército preguntó el Rey 
si era gnomento oportuno para visitarle, re-
cibiendo respuesta negativa del conserje, ante 
lo cual desistió de su intento. 
Pasó después el Monarca por el Hipódro- V I A J E S 
mo, Prados, Bosque de Bolonia, Avenida de T_ , . , i ' / n \ 
, n -m' i j i .r< „ Han sahdo: para Camprodon (Gerona), el los Campos E iseos, plaza de la Concordia y , **/ * 5 „ j - -J * ' ; , F. i - i i i ' - i T^ÍZLLI \ senador Sr. Bofarull y su distinguida tami-Montmartre. donde el automóvil que o c u p a - i U U 1 * , / o 1 i - - r» iw, 
. i r > I O Í - K - - J T ' ZAA \ ba, v para Alca a de la Selva su lujo U . xMa han el Rey y el Sr. Quiñones de León quedo; a 'y í a , R . • " . Q- 1 . 
un momento sin poder marchar, a causa de la 
POR TELEGRAFO 
ROMA 2. 
Lanzados por los elementos sectarios, vuel-
ven á circular rumores poco tranquilizadores 
respecto á la salud del Santo Padre. 
Es necesario hacer constar que en aquéllos 
no hay sino la más tremenda inexactitud, 
pues Su Santidad goza actualmente, por for-
tuna para todos, de una admirable salud. 
— E l notable arquitecto Sr. Amasagasti, 
pensionado por la Academia de Bellas Artes, 
ha expuesto al público el proyecto de monu-
mento que se ha de erigir en San Sebastián 
á la Reina Doña María Cristina. 
La obra, según el juicio de los inteligentes, 
es hermosa y de gran valor artístico. 
— E l teniente aviador Guglia ha efectuado 
un vuelo entre Turín y Roma, con aeropla-
i 110 Bleriol. 
Hizo el trayecto en una hora, cubriendo sin 
inconveniente los 110 kilómetros de aquél.— 
Turchi. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
gran aglomeración de carruajes. 
Aprovechando la parada, un pobre se acer-
có al Rey, á quien reconoció y pidió una l i -
mosna, que Don Alfonso le dió. 
A l llegar á la plaza de la Bolsa, el Rey 
hizo parar unos momentos el automóvil para 
presenciar el animadísimo espectáculo que 
ofrecía la escalera que da acceso al edificio 
del mismo nombre. 
Después de pasar la calle de Riebelieu, el 
automóvil entró en la del Cuatro de Septiem-
bre, donde avanzó en sentido contrario al or-
denado oficialmente para la circulación de ve-
hículos en aquel sitio, por lo cual un guardia 
se aproximó al auto y le hizo parar, á fin de 
denunciarlo. 
Otro guardia que conocía al Soberano in -
tervino, y el incidente acabó sin consecuen-
cias. 
Después de medio día regresó el Rey al 
hotel, donde casi al mismo tiempo entraba 
también Su Majestad la Reina, que había de-
dicado la mañana á recorrer varios comercios. 
nuel; para Murcia, D. Francisco Sigler; para 
Guerniea, el conde de Berna; para Santan-
der, la condesa de Romero; para Las Navas, 
los señores de Azcárraga (D. Alfonso), y para 
San Juan de Luz, los duques de Seo de Ur-
gel. 
Se han trasladado: de Berlín á Biarritz, el 
marqués de Gorbea; de Par í s á Biarritz, los 
señores de Botella (D. Cristóbal), y de Murcia 
á Torrevieja, el marqués de Villalba de los 
Llanos. 
—De Moudáriz ha regresado la señora 
doña Carmen Pidal de Sánchez Arjona. 
—Encuéntranse en Saint-Moritz la marque-
sa viuda de Hoyos y su hijo D. Antonio. 
N A T A L I C I O 
En Torrelodones, y con toda felicidad, ha 
dado á luz un hermoso niño la señora del mi-
nistro de Instrucción pública. D. Joaquín 
Rijiz Jiménez. 
M'h'STfíA SEÑORA P E L A S N I E V E S 
Pasado mañana, festividad de Nuestra Se-
ñora de las Nieves, celebrarán sus días las 
{ C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A ) 
Llegada de Romanones, 
SAN S E B A S T I A N 2. 19,15. 
Con dos horas de retraso llegó esta mañana 
;el primer expreso, en el que venían el conde 
;¿lc Romanones v el ministro de Estado. 
Contra costumbre, no fueron Comisiones de 
•Jiínguna entidad particular, por haberse aeor-
idado así, como señal de disgusto por haber 
Suspendido el juego. 
1 Entre las personas qüe había en la esta-
i«áón se encontraban ei duque de Tovar, A l -
<iecoa. Navarro Reverter y los generales Ba-
szán y Bruzón. 
E l cond^ de Romanones conferenció en la 
Imisma estación con el general Bazán y con 
el gobernador civil de Guipúzcoa, Sr, Co-
bián, marchando luego al hotel (,'iisliiia, don-
;̂ de se hospeda con el ministro de Estado. 
Conferencias con e! presidente. 
En el hotel dást ícta visitaron á poco al je-
ife del Gobierno el diputado por San Sebas-
t i á n y el alcalde, que celebraron con é! de-
tenidas conferencias, y á las tres de )a tarde 
el conde do Romanones recibió una numerosa 
Comisión, que iba formada por el alcalde, don 
ZMariano Tabuyo; el banquero D. Juan Cór-
¡ídoba; el presidente de la Cámara de Comer-
:<áo, D. Enrique Pérez Egea. comerciante; 
-presidente del Círculo Mereantil, D. Sebastián 
Machimbarrena; ex alcalde y presidente del 
Círculo Casouense; r-1 barón de Satrústegui, 
'-¡presidente de la Rea! Sociedad Híp ica ; don 
¿Eomás Valdés, ex diputado á Cortes, por la 
UAsociación Guipuzcoana de Caridad; D, M i -
j gnel Granés, teniente alcalde, por ¡a Beneli-
• •eenda, y el doctor Castañeda, presidente del 
•último Congreso internacional contra la tu-
j herculosis, y presidente del Comité antitu-
¡"berculosu en San Sebastián. 
Dicho se está que el objeto de la conferen-
«ia entre la Comisión y el presidente fué el 
:ide tratar del juego y del perjuicio que ale-
gan se ha causado á la ciudad suprimién-
i idole. 
Toda la tarde ban desfilado por el despacho 
3el presidente numerosas personas para ha-
' i l a r l e del mismo asunto. 
En Miramar. 
E l conde de Romanones lia estado en M i -
iTamar para cumplimentar á la Reina Doña 
•Üíaría Cristina. 
I A l salir fué preguntado por los periodistas 
j-acerca del asunto de actualidad en San Se-
jlmstián, pero el conde se excusó de hacer ma-
luiicsta dones. 
De Barcelona dijo que tenía algunas impre-
¡ sones mejores que las de los días pasados, 
i ftfcnqiofc ígiKJPfcfeív b> que el transcurso del día 
| gpnifüera darle de sí. 
1 E l Sr. Villamievn. 
| Ha llegado, de paso para Francia, el presi-
I «üente del Congreso. Sr, Villanueva. á quien 
«compaña en el viaje su hija. 
A saludarle fueron á la estación muchos de, 
sos amigos y las autoridades locales. 
Muñoz & Cestona. 
El ministro de Estado ha pasado el día de 
Ifioy en Cestona. regresando á San Sebastián 
primeia hora de la noche. Hizo el viaje en 
•antomóvil, 
Snárez Inclún, 
[Mañana domingo llega 9] miniHtro do Ha-
« e n d a , que regresará á Madrid con el conde 
de Romanones. 
Noticias teatrales. 
Hoy se ba inanfnrrndo el teatro de Miramar, 
cpie es un lindo ooliseo, montado con gran 
lujo. 
E s t á emplazado eu el rompeolas. 
Se ba inaugrurado el Orfeón Donostiarra, que 
flió una audición, que se ha visto muy concu-
En el teatro Victoria Eugenia ha debut.ulu 
2A compañía de Lara con la obra de Martínez 
'jSifüxa Madrigat. 
La carrera clcltata. 
Procedentes do Pamplona han llegado loa 
t^cBsías que tomaron parte en la carrera na-
cienal, llegando el primero el Sr. Magdalena, 
Barcelona. 
A la una salieron de nuevo los Revés para marquesas de Borghetto Casa-Torres, Valde-
fuentes y Tenorio; condesa de Montarco, y 
señoras de Lampérez (D. Vicente), Gómez 
Herrero. Andrada, Cavalcanti de Alburquer-
que (D, José) , Romea (D. Luis), Soto Shaw 
i r á ia Embajada de España , donde almorza-
ron. 
En la Embajada se les hizo un entusiasta 
recibimiento. , 
Allí se sentaron á la mesa con el marqués i (D- ^rge) , y Alonso Martínez (D. Fra.ncis-
de Villaurrutia y su esposa, el presidente del j co> Y señoritas de Carrillo de Albornoz Ara-
Consejo, el ministro de Negocios Extranjeros j f í̂Ro<Ínguez Rlvas y Gandara y ^ 
y su esposa, el director y el subjefe del Pro 
EN P O Z A L D E Z EL CONFLICTO BALKÁNICO 
T E R R I B L E 
I N C E N D I O 
Catorce casas destruidas 
POR TELEGRAFO 
V A L L A D O L I D 2. t. 
Llegan noticias del pueblo de Pozáldez, 
diciendo que en la panadería que en la calle 
del Pozo tiene establecida el vecino de aquel 
pueblo Laureano Hernández se ha iniciado 
un formidable incendio que, tomando en po-
cos momentos aterradoras proporciones, no 
sólo redujo á cenizas la casa siniestrada, 
sjno que se propague á las contiguas. 
E l vecindario de Pozáldez está consterna-
do, pues recientemente hubo allí otro incen-
dio que destruyó nueve casas. 
E l iniciado en la panadería anteriormen-
te citada es imponente. Un torbellino de 
llamas se elevan al cielo, é, impelidas por 
el aire, hacen presa en las fincas de al lado. 
Tres casas fueron destruidas en pocos 
momentos, y el voraz elemento, siguiendo 
su destructora tarea, invadió tres ó cuatro 
más, que asimismo quedaron convertidas en 
humeantes escombros. 
E l vecindario todo, sin excepción, ha tra-
bajado heroicamente, con gran desprecio del 
peligro; pero sus esfuerzos se han estre-
llado ante la falta de elementos. 
Además, el viento ha sido un agente efi-
cacísimo que ha favorecido grandemente el 
desarrollo del fuego. 
Dada la proximidad de Pozáldez a Medi-
na del Campo, se telegrafió á esta ciuda'd 
pidiendo auxilios, y para prestarlos salieron 
una bomba y personal de incendios. 
De aquí también salieron bombas y má-
quinas dotadas del correspondiente perso-
nal. 
l a s i t u a c i ó n 
de las 
n e f l o c i a c i o n e s 
Catoice casas quemadas. 
zado. 
E l fuego locali-
Martínez. 
M i l felicidades. 
E N T I E R R O 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
verificóse la conducción del cadáver de la se-
ñora doña Trinidad de la Puente, viuda del 
maestro Caballero, á la Sacramental de Santa 
María. 
A l acto asistió una numerosa y distinguida 
concurrencia. 
Enviamos á la familia la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E N F E R M O S 
Hállase enfermo, aunque no de gravedad, 
afortunadamente, la señora de D. Juan Agui-
rre y Barrio. 
tocólo, el alto personal de la Embajada y el 
prefecto de Policía. 
E l almuerzo tuvo carácter íntimo, y termi-
nó á las tres de la tarde. 
Cn cuarto de hora después regresaban los 
Reyes á su hospedaje. 
Más detalles de la estancia. 
P A R I S 2. 
Los Soberanos españoles se hallan encan-
tados de la agradable temperatura que ahora 
se disfruta en Par ís . 
—Entre los actos más significativos realiza-
dos por los mismos figura la visita que han 
hecho la Reina Victoria al Asilo hispano-
^mcricímo de San Fernando, donde mostró 
vivo interés por conocer la marcha de la ins-1 —Se encuentra muy mejorado de su enfer-
medad el general de Ingenieros de la Armada titución, demostrando extraordinaria curiosi-
dad por el progreso de la misma, respecto de 
la cual aseguró que el Rey Don Alfonso tiene 
I por ella un gran afecto. 
A l entrar y salir de la institución, la Reina 
fué objeto de cariñosas demostraciones. 
—Durante su paseo matinal en automóvil, 
Don Alfonso fué reconocido por el público en 
diversas ocasiones, siendo en todas ellas salu-
dado respetuosamente. 
Regreso á España. 
P A R I S 2. 
Esta tarde Don Alfonso y el Sr, Quiñones 
de León fueron cu automóvil al Palacio de 
Chantilly, donde visitaron el Musco Conde. 
A las ocho regresaron á Par ís , 
SS, M M . cenaron en el Hotel. 
Y á las nueve emprendieron el regreso á 
España . 
AI tiempo de salir. 
PARIS 2. 
Cuando los Reyes de España llegaron á la 
estación del Quai d'Orsay, á las ocho y media 
de la noche, para marchar á su nación, espe-
raban en el vestíbulo M . y Mme. Poincaré, 
los señores de Vil laurrutia, el personal de la 
Embajada, los directores del Protocolo y de 
Seguridad y el alto personal de la Compañía 
de Orleáus. 
Además de estos personajes, un inmenso 
gentío esperaba también en los alrededores de 
la estación. 
Los Reyes, al llegar, fueron vitoreados. 
Dirigiéronse los Reyes y sus acompañantes 
al salón de recepciones, que estaba lujosamen-
te adornado, y en el cual aquéllos recibieron 
brevemente á la colonia española. 
De ésta, dos preciosas niñas, vestidas de 
blanco, ofrecieron á Doña Victoria una pre-
ciosísima corbeüle. 
La Reina agradeció el obsequio y besó ca-
riñosamente á ambas niñas, 
M, y Mme, Poincaré conversaron aparte con 
los R-eyes momentos antes de la hora de sa-
lida. 
Llegada ésta, el Rey dió el brazo á la es-
posa del Presidente, y éste á la Reina, y en-
traron todos en el aiidén. 
Al despedirse, el Rey besó la mano á mada-
ma Poincaré, y dijo en francés á és ta : 
—Hasta pronto, 
A las nueve en punto arrancó el 
entre las generales aclamaciones. 
D. Cayo Puga, 
Le deseamos un rápido restablecimiento. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el primer aniversario de 
la muerte de la distinguida señora doña María 
del Carmen Basabe y Cotoner de listara. 
Con tan triste motivo, reiteramos á su fami-
lia la expresión de nuestro más sentido pé-
same. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Segovia ha fallecido el muy ilustre se-
ñor deán de aquella S. I . C , D. Salvador 
Guadillas, ejemplar sacerdote y persona de 
gran cukura, altamente apreciado de cuantos 
le conocían. 
A n i familia, al Cabildo de la Catedral se-
goviana, enviamos la expresión de nuestro sen-
timiento, pidiendo á Dios conceda al alma del 
finado el eterno descanso. 
convoy 
POB TKLKOUAFO 
SlíGOVIA 2. 22,50, 
El muy ilustre señor deán de esta Sata Igle 
sta Catedral. D. Salvador Guadillas, ba fa-
llecido. 
La triste noticia causó gran impresión en 
la ciudad. 
E l Sr. Guadillas era una persona muy que-
rida en todo Segovia. 
mañana se verificará el sepelio de su ca-
dAver, y el lunes tendrán lugar los funerales 
por el eterno descanso de su alma. 
Las listas colocadas en la ca,sa del finado 
se cmjren de firmas. 
Su Alteza Real la Infanta Dofia Isabel re-
¡ c i b ! . . ipnp7íViir (S8 &U palacio de La Granja á 
jlas autoridades de la provincia. 
Acción Social agraria 
E X G A L I C I A 
Un Secretariado Social. 
La Sociedad agrícola de Cervantes ha or-
ganizado un Secretariado Social, con el ob-
jeto de informar á los labriegos de aquellas 
tierras acerca de cuanto se refiere á los mo-
dos y procedimientos que deben emplearse 
para exigir en las oficinas públicas reclama-
ciones, tramitación de expedientes y otros 
asuntos análogos, evitando así á los pobres 
paisanos el sin fin de mareos y perjuicios 
que les ocasionan los caciques y adláteres 
con ciertos formulismos que para nada se 
precisan y por los que suelen cobrarles sus 
dineros, á menos que los asuntos cuya trami-
tación desean sean relegados al olvido. 
Esta resolución de la Sociedad Agrícola de 
Cervantes es digna de toda alabanza. 
Inaugurac ión de un Sindicato. 
En la parroquia de San Salvador de L a -
dra se ha inaugurado un Sindicato Agrícola. 
Por la mañana hubo en la iglesia parro-
quial misa solemne, con sermón, que predi-
có el párroco D. Angel Fernández Rifón, muy 
elocuentemente. 
A las cinco de la tarde tuvo lugar la inau-
guración del Sindicato. 
El acto iba á celebrarse en el local de la 
escuela; pero, debido al enorme gent ío que 
acudió á él, fué necesario tener la reunión 
al aire libre. 
Asistieron la mayor parte de los señores 
curas de las aldeas comarcanas. 
El catedrático del Instituto de Lugo y en-
tusiasta propagandista 1). Feliciano Gonzá-
lez Ruiz, pronunció un hermosís imo discur-
so, alendo aplaudido repetidas veces. 
Después leyóse el acta de const i tución del 
Sindicato, que firmaron varios labradores, 
dándose por concluido el acto. 
La campaña ca tó l ico-agrar ia en esta co-
marca promote muy buenos resultados. 
V A L L A D O L I D 2. 13,25. 
Durante toda la mañana el incendio de 
la calle del Pozo ha continuado aterrador, 
imponente, causando espanto y desespera-
ción en todos los ánimos. 
No obstante los titánicos esfuerzos rea-
lizados por todos, fué imposible atajar el 
incremento tomado por las llamas; éstas, 
después de destruir siete casas, siguieron 
invadiendo las contiguas. Las destruidas 
son catorce, y todas ellas eran de moderna 
construcción y de las mejores del pueblo. 
A la hora en que telegrafío se ha conse-
guido localizar el incendio, que se espera 
quede pronto extinguido. 
E n la localización han tenido parte, no 
sólo los bomberos de Valladolid y de Medi-
na del Campo, sino el vecindario de Pozál-
dez y muchos hombres llegados de los pue-
blos inmediatos, que trabajaron con verda-
dera fe y entusiasmo digno de la mayor ala-
banza. 
E l aspecto que ofrece la calle del Pozo 
es imponente y desconsolador. Los humil-
des ajuares se hallan en medio de la calle 
custodiados por sus dueños, que lloran des-
consoladamente contemplando la gigantes-
ca hoguera. 
Muchos de estos vecinos quedan en la más 
espantosa miseria. 
Las fincas destruidas. 
E U total de las casas destruidas por el 
incendio de la calle del Pozo es el de 15, cu-
yos dueños, todos vecinos del pueblo, son: 
Porfirio Carretero, Santiago Domínguez, 
Vicente Carretero, Francisco Pérez, Juan 
Peláez, Laureano Hernando, Calixto Pérez, 
José Casado, Agapito Hernández, Felipe Lo-
renzo y Margarita González. 
Las pérdidas materiales, aunque no pue-
den aún calcularse, ni aproximadamente, 
puede decirse que son grandísimas. 
E l gobernador recibe muchas demandas 
de auxilios. 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 2. 
Las noticias que se reciben boy de Bucarest 
acucan pQCá variación en la marcha de las ne-
gociaciones. 
Los representantes servio y griego. Sres. Pa-
chicti y Venizelos, han propuesto á los búlga-
ros un bloque de condiciones previas, que por 
ser tales han de ser aceptadas en primer tér-
mino. 
Hecho esto, si á ello se llega, vendrá la dis-
cusión de los diversos derechos de cada na-
ción en la cuestión de fronteras y de ocupacio-
nes. 
En este estado de cosas, parece ser que los 
servios comienzan á ceder en beneficio de Bul-
garia al tratar lo referente á la frontera de 
Strnma. 
En cambio, Grecia aparece en extremo i n -
transigente en lo que respecta á Cavalla. 
El presidente del Consejo de ministros grie-
go, Sr. Venizelos, después de una detenida con-
ferencia con Pachicti, el delegado servio, ha 
dicho: 
"Nosotros no pedimos sino lo que tene-
mos derecho á reclamar por necesidad histó-
rica. Mañana termina el armisticio que se ha 
pactado. Los búlgaros deben entender-que no 
estamos dispuestos á nuevas dilaciones y pró-
rrogas y deben aceptar como buenas nuestras 
pretensiones, que están basadas eu la razón y 
en la justicia." , 
—'Italia, que al igual de las demás potencias 
que se llaman interesadas en el conflicto bal-
kánico desea sacar el mejor partido posible 
del actual estado de cosas, ha planteado, ante 
las potencias, la conveniencia de obtener la isla 
de Stampalia. Las naciones interrogadas han 
manifestado sus criterios de oposición á esa 
teoría, alegando las consecuencias que esa so-
lución podría traer, y estimando como más ade-
cuado, que esa isla y otras pasen al poder de 
Grecia, por ser esta quien, al menos aparente-
mente, ostenta más legítimos y claros derechos. 
Alemania en funciones. 
B E R L I N 2. 
E l embajador de Alemania en Constanti-
nopla ha recibido orden de su Gobierno para 
que üivite á la Puerta á respetar el Tratado 
de Londres. 
Créese que las demás potencias han hecho 
ó harán una demostración análoga. 
Tomás Puente Mata, y el primer teniente d« 
la Guardia civil (E. R.), D. Francisco Rozado 
Eemández . 
Visitas. 
Ayer visitaron al señor ministro de la Gue-
rra los Sres Rodr igáñez 'y Rivas (D. Natalio). 
Fallecimiento. 
Ayer falleció en Burgos el capitán de I n -
fantería D. Antonio Vil lar . 
Indultos. 
Cix-nJur.—Excelentísimo señor : Eu vista de 
un escrito del capitán general de la cuarta re: 
gión, de 12 del actual, solicitando se hagan 
extensivos los beneficios de la Real orden cir-
cular de 12 de Octubre último á los sacerdote? 
que hayan incurrido en responsabilidad por 
haber autorizado el matrimonio de individuos 
que lo hubieren contraído con infracción de la 
ley de Reclutamiento, y á los cuales se les in -
dultó de dicha responsabilidad, considerándo-
les incluidos en el Real decreto de 25 de A b r i l 
del añ ) próximo pasado, según la Real orden 
eircnlar citada, el Rey (q. D. g.), se ha servido 
acceder á lo }>repuesto, considerando también 
incluidos en dicho Real decreto á los sacerdo-
tes, indultándoles de dicha responsabilidad, se-
gún los artículos 293 del Código de Justicia 
militar y 493 del Penal común. 
De Real orden lo digo á V . E. para su co-
nocimiento 3r demás efectos. 
Dios guarde á V . E. muchos años, 
Madrid, 31 de Julio de 1913.—Luque. 
a g a 
Aun cuando la época no es la más opor-
tuna para conseguir todo el fruto que se 
espera, á fin de que se vea cuán buena es 
la semilla de esta idea y cómo Dios la ben-
dice, tenemos el gusto de publicar la segun-
da lista de personas adheridas y que espi-
rilualmente desean ser también peregrinos: 
Pesetas. 
Suma anterior 218 
Doña Rosalía Alvarez •.. 
D. Silvestre Sacristán 
D. Manuel Sacristán • . . 3 
Señorita María Luisa del Arco 5 
Señorita María Rosa del Arco 5 
Doña Elvira Pinedo 1 
Doña Julia García Amezen 10 
Doña Dolores Castel 
Doña Carmen Castel 
Doña Matilde González 
Doña Braulia González 
D. Pedro García Alvarez, en sellos 
de Correos 








Definitivamente acordado que la peregrina-
ción se lleve á efecto para las vacaciones de 
Navidad, sigue, abierto hasta nuevo aviso el 
plazo de inscripciones en la Academia Uni-
versitaria Católica, plaza del Progreso, 5. 
UNA CAJA D E AHORROS 
La Junta general del Colegio de Procura-
dores de Barcelona ha acordado por unani-
midad la creación de una sección de previsión 
á favor de sus socios, dedicando á este objeto 
el capital de 50.000 pesetas. Dicha sección 
funcionará adlherida á la Caja de pensiones 
para la vejez y ahorros (colaboradora en Ca-
líh eulo por la ley del Instituto Nacional de 
Previsión), y además del seguro de un peque-
ño capital para el caso de muerte, tendrá por 
objeto la apertura y continuación á favor de 
los socios, de libretas de retiro de la Caja 
de pensiones para la vejez y de ahorros, 
abiertas con arreglo al régimen oficial esta-
blecido por la ley del Instituto acional de 
Previsión y con derecho á las ventajas proce-
dentes del convenio de relaciones y reaseguro 
vigente entre dicho organismo y la referida 
Caja de pensiones. « 
Con el capital de 50.000 pesetas, que el Co-
legio de Procuradores posee actualmente, se 
constituirá una reserva de 10.000 pesetas y 
las restantes 40.000 se destinaran á las inicia-
les de las libretas de pensión á los socios. 
Además, el beneficio anual que el Colegio 
de Procuradores realiza en razón de sus in-
gresos, y que se calcula en unas quince mi l 
pesetas cada año, se distribuirán en imposi-
ciones que dicho Colegio hará en las libre-
tas de pensión de sus socios. 
D E M A R I N A 
" C A D A I V I A E S - T S ^ I T O . . 
p o r M A N U l h S I U R O T 
D E V E N T A : E n el Kiosco de 
E L DEBATE.—Precio: 2 pUw. 
D E S D E FRANCIA 
POR TELEGRAFO 
L a Semana Social. Raid de aviación. 
P A R I S 2. 
De Versalles comunican haberse cele-
brado la qu in ta sesión de la Semana So-
cial, para pres id i r la cual a c u d i ó expre-
samente el Cardenal Arzobispo de esta 
diócesis, m o n s e ñ o r Amet te . 
A éste ded i có un discurso de bienveni-
da, lleno de entusiasmo, el Obispo de 
Versalles, siendo contestado |por monse-
ñ o r Amet te , que d e m o s t r ó su g r a t i t u d por 
las palabras que le fueron d i r ig idas é h i -
zo votos por el éx i to f r u c t í f e r o de los t r a -
bajos encomendados á los a s a m b l e í s t a s . 
D e s p u é s de la sesión se ce lebró u n ban-
quete, al que acudieron todas las personas 
que han asistido al Congreso, que son 
unas 1.500 aproximadamente. 
— E n t r e los trabajos m á s notables leí-
dos en el Congreso figura uno acerca do 
la "Responsabil idad de los padres de fa-
m i l i a en la e d u c a c i ó n de sus h i jos" , es-
tud io de g ran opor tun idad , por la depra-
vac ión que domina boy en la j u v e n t u d 
francesa. 
Ot ro t rabajo muy digno de loa fué el 
del abate Defriacbe, sobre la "Responsa-
b i l i dad de la a b s t e n c i ó n en materia de 
propaganda y de fe '. 
— E l aviador Gi lbc r t nu i rcbó esta ma-
ñ a n a , 3 las cuatro y medi;,, . n í tcropla-
no, hacia E s p a ñ a . Lleva i n í c n c i ó n de ha-
cer escala en V i t o r i a y luego marchar á 
M a d n d y Casablanca. 
Reales órdenes. 
Destinando: para eventualidades del servi-
cio en esta corte al capitán de corbeta D. Fran-
cisco Núñez Quijano, y al teniente de navio 
D. Ramón de la Fuente, quedando el primero 
á las órdenes del ministro, y de ayudante de la 
Comandancia de Marina de Ferrol, al teniente 
de la escala de tierra D. Manuel Pita da Vei-
ga y Morgado. 
—Nombrando: ayudante interino del distri-
to marítimo de Buen, al capitán de corbeta 
D. Antonio Trullenque; ayudante personal del 
almirante señor marqués de Arellanos, al te-
niente de navio D. Manuel Pastor, comandante 
del cañonero Fosco Núñez de Balboa, al ca-
pitán de corbeta D. Diego Carrillo de Albor-
noz, y ayudante secretario del general jefe del 
Estado Mayor Central, al capitán de corbeta 
D. Kamón Sánchez Ferragut. 
—'Concediendo la medalla de Africa á los 
tenientes de navio D. Luis González Biétez y 
D. Antonio García Berdoy. 
—Asignando á la Comisión inspectora del 
Arsenal del Ferrol al teniente de navio don 
Manuel Medina, para embarcar en su día en 
el acorazado España. 
Movimiento de buques. 
Sal ió : de Bilbao, el Molins. 
Entraron: en Cádiz, couürumndo para el 
Arsenal, el E.rtremadfura, y MI Pasajes, el 
Mac-Mahón, saliendo al pooo rato. 
Fondearon: en San Sebastián, el Molins; 
en l^arache, el Laya; en Melilla, ei Ronifaz; en 
San Sebastián, el Mac-Mahtin; en T á n p i-. el 
Laifa. 
De Ceuta: Fondeó remolcador Matmel Ma-
ría, conduciendo 45 enfermos tropa procedeu-
tés de Tetuán, y vapor Vicente Sanz salió pa-
ra Málaga, conduciendo 70 enfermos y siete 
heridos tropa. 
El proceso del ex capitán 
o 
Expulsado del Ejército. 
Por Real orden del 31 de Julio, inserta 
ayer en el Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra, se dice lo siguiente: 
" E n vista del fallo dictado por el Tr ibu-
nal de honor constituido en esta plaza en 
11 del mes actual por los capitanes1 de I n -
fanter ía (E. R.) pertenecientes á la zona de 
reclutamiento de Madrid, núm. 1, y otros re-
sidentes en esta corte para juzgar la con-
ducta del de igual categoría y escala, afec-
to á dicha unidad, D. Manuel Sánchez Ló-
pez, y teniendo en cuenta el informe emitido 
por el Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na, en el que se consigna que se ha cumplido 
en la aplicación de dicho procedimiento lo 
preceptuado en el art. 721 del Código de Jus-
ticia militar, el Rey, que Dios guarde, ha te-
nido á bien aprobar el mencionado fallo y 
disponer la separación del servicio del refe-
rido capi tán ." 
E N L I R E R T A D 
E l Juzgado militar que instruye este proceso, 
de acuerdo con el auditor, ha sobressído respec-
to de los encartados viejo Buch, el cabo Ju-
lián Rodríguez y los soldados Pablo Laprida^ 
Manuel Polo y Bernabé Hernández, todos I03 
cuales han sido puestos en libertad. 
Los procesados. 
Sólo quedan procesados el es capitán y su 
hija Mar ía Luisa. 
Retención de haberes. 
Por orden del Juzgado que entiende en el 
proceso, ha sido retenida la cuarta parte de 
la paga al ex capitán, por embargo hecho en 
sus bienes y sueldo, hasta la cantidad de 5.000 
pesetas, á resaltas de la responsabilidad civil 
y de la causa que se le sigue. 
La higiene en las escuelas 
o 
La Dirección general de Primera enseñanza 
ha comunicado á los inspectores las instruccio-
nes siguientes: 
"1.a Que teniendo en cuenta el estado de 
los locales en que están instaladas las escuelas 
de sus respectivas demarcaciones, y las necesi-
dades más apremiantes de los mismos, ordenen, 
de acuerdo con los señores gobernadores civi-
les, que los Ayuntamientos realicen en el pe-
ríodo de las vacaciones escolares las obras ne-
cesarias para su más cómoda y útil instalación, 
disponiendo en aquellos casos en que la Ins-
pección tenga antecedentes que le permitan 
determinar las reformas que deban realizarse 
el alcance de las mismas, tanto en lo que afec-
te á la ampliación de los locales como eu lo 
referente á su ventilación é iluminación. 
2. a Que por cuantos medios estén á su al-
cance procuren que todos los locales tengan 
anejos retretes y lavabos, alejados conveniente-
mente de las salas de clase, y dotados, á ser 
posible, del agua comente necesaria para su 
completa limpieza. 
3. a Que tanto los Ayuntamientos como los 
maestros, en los casos que respectivamente les 
corresponda, realicen el blanqueo y desinfec-
ción de todas las dependencias y salas de clase 
de sus escuelas durante el citado período de 
las vacaciones; y 
4. a Que den cuenta inmediata á la Direc-
ción general del exacto cumplimiento de estas 
instrucciones, como asimismo de aquellos 
Ayuntamientos, Juntas locales de primera en-
señanza y maestros que por morosidad y aban-
dono de sus deberes se nieguen á cumplirlas." 
S U D A M E R I C A 
POR TELEGRAFO 
A RGTEff T I N A.—Estadfcrtira. 
BUENOS A I R E S 3. 
Durante el primer semestre de este año, las 
importaciones en la República Argentina al-
canzaron 209,175.389 pesos oro, que aumenta 
25,810,473 ídem sobre la propia época de 1912. 
Las exportaciones acusan 293.077.756 pesos 
oro, ó sea un aumento de pesos 48.369.253. 
COLOMBIA.—De polí t ica. 
BOGOTA 2. 
Se acentúa en el campo conservador la d i -
visión observada entre los bandos de Juárez y 
de Conche, con motivo de las elecciones pre-
sidenciales, 
Juárez ha publicado un interesante mani-
fiesto. 




Se concede el pase á esl¡i silum-ión á los 
capitanes de Artillen'-r I). An^ei «le Villa y Ló-
pez y D. Luis Martínez de Velasen. 
lílemia:-. 
Se nombran profesores do la Academia de 
Ingenieros á los comandantes ü . Franeiseo 
Snsanna y D. Carlos Masqnelet, y :'i kw « a 
pitanes D. Francisco Delgado y D. Maiiam» 
liarais. 
< Mases pasivas. 
Cansan alta en r í a l e s pasivas, por cumplir 
1 en el mes actual la edad reglamentaria para el 
retiro forzoso, el capitán de Infantería (Escala 
j de Reserva), D, Domingo Antón, el primer te-
j niente de Artillería (E, R . ) , 1), Eloy Benicbe: 
'el primer teniente de Caballería (É. li .)¡ don 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 3. 
Una Comisión del Ayuntamiento ha cum-
plido el acuerdo de los bonaerenses visitando 
el convento del Sepulcro y autorizando á las 
religiosas para elegir el terreno llamado del 
Trovador, frente al puente del Pilar, el edifl-
cin más antiiiiio de Zaragoza, que formó par-
le ile la muralla antigua de la ciudad, un 
trozo de piedra sillar blanca para entregarla 
á D. Juan Koldán, deleprado de la Asociación 
patriótica española en Buenos Aires, con ob-
jeto de que se coloque como primera piedra 
en la Casa de los Españoles, que allí ha de 
edificarse. 
Kl Ayuntamiento le ha entregado el escudo 
de Zaragoza que existió en la muralla del edi-
ficio al medí con una carta, demostrando la 
itud de los españoles por su predilección 
á Zaragoza, 
Cu arquitecto ha dibujado con el mismo 
fin el escudo de la ciudad para troquelar una 
medalla de oro que Zaragoza entregará con 
pran solemnidad el día que se coloque la o r i 
mera piol ín. qne será el 12 de Octubre 
Fd mismo día se celebrará en Zaragoza u n . 
velada eu conmemoración de dicho ¿ ¿ 




Viajes de ministros. 
Ayer marchó á Torrelodones el señor minis-1 
t ro de Instrucción pública. 
Por la larde salió para Valencia el minis- | 
t ro -de Malina, que va á inspeccionar las obras ¡ 
que se hacen en aquel puerto. 
• Kl presidente. 
Noticias oficiales de San Sebastián, recibi-
das ayer en Gobernación, dan cuenta de la 
llegada á la capital de Guipúzcoa del conde 
«de Romanones y del Sr. López Muñoz, que 
fueron recibidos por el elemento oficial y va-
rios amigos particulares y políticos. 
Maniobras militares. 
E l general .Tordana lia telegrafiado al mi-
nistro de la Güera que se han realizado en 
el campo exterior de Melilla las maniobran, 
i dirigidas por dicho general, durante las cua-
'les el espíritu de las tropas ha sido exce-
lente. 
E l ministro de Hacienda. 
A fin de despachar hoy con S. M . , anoche 
salió para San Sebastián el señor ministro de 
Hacienda. 
Ijos Reyes. 
Por noticias oficiales recibidas en el Minis-
terio de la Gobernación, se sabe que anoche 
salieron de Par í s SS. M M . , con dirección á 
San Sebastián. 
Sin noticias. 
En el Ministerio de la Guerra no se tenían 
ayer noticias de la operación que se dice lle-
vada á cabo en Lauzién. 
Los despachos recibidos anoche en el Minis-
terio no acusaban novedad en nuestra zona 
de Marruecos. 
Xo es cierto. 
E l ministro de la Gobemación decía ano-
che que es falsa la noticia publicada, según 
la cual él se oponía á que M . Poincaré, des-
pués de su viaje á Madrid, regresara á Mar-
sella por Barcelona, haciéndolo por Carta-
• gena. 
Es la primera noticia que tengo—decía el 
•Sr. Alba—, y tengo que decir tan sólo que 
aunque se supone un gran poder á los mi-
nistros de la Gobernación, ese poder no llega 
á tanto como á variar los itinerarios de los 
jefes de Estado. 
El crimen de anoche 
Entre quincenarios. Un hombre gravemente 
herido. 
En la Casa de Socorro sucursal de la I n -
dusa, ingresó á la una de la madrugada, muy 
gravemente herido, un hombre llamado José 
Gómez Durán, de veintitrés años, soltero, sin 
-oficio, natural de Villalba (Lugo), con domici-
l io en la Ronda de Segovia, núm. 4. 
Tenía una herida de arma blanca entre las 
- octava y novena costilla del lado izquierdo. 
E l estado del paciente era tan grave, que 
no pudo declarar ante el Juzgado de guardia, 
: que se personó en seguida en la citada Casa 
¡ de Socorro. 
\ Según Victoriano Tomás N. , vendedor am-
bulante, que vive en la calle del Oso, núm. 4, 
la herida que tenía J o s í se la produjo en r iña 
, nn sujeto llamado Marcos Dones Hernández, 
carpintero, que viví' en !a calle del Divino Pas-
tor, número 2. 
Victoriano presenció la riña de ambos, la 
• cual tuvo lugar en el paseo de las Acacias, 
i frente á las casas números 1 y %. 
Dijo ante el juez que él no sabía las cansas 
de la riñ-a, porqnc sólo ^ió á ambos momentos 
. antes de que cayese herido José. 
E l agresor fué detenido á poco por la Po-
licía, siendo conducido al Juzgado de guardia. 
Negó rotundimcntc que él fuese el que riñó 
con el herido, diciendo que ni le conocía. 
Victoriano, que también fué al Juzgado, 
amplió su declaración, añadiendo que recor-
daba que con el agresor iba una mujer llama-
da Emilia Benito, á la qu^ r n f -gó el arma, 
una vez cometido A delito. 
También fué detenida Emilia, negando asi-
mismo que ella presenciase el suceso. 
Querjó detenida. 
Agresor y agredido han estado diferentes 
^eces en la cárcel cumpliendo condena. 
El herido fué trasladado al Hospital Ge-
neral. 
Su estado era tan grave, que se teme que 
tenga un triste y próximo deseñlace. 
D E M E L I L L A 
EH supuesto táctico. 
M E L I L L A 2. 17,2--). 
El supuesto táctico realizado hoy, con 
ejercicios de combate y tiro real, durante cua-
tro horas, ha sido de grandes enseñanzas. 
En las maniobras tomaron parte las fuer-
zas de la brigada de Cazadores, las de Caba-
llería, Artillería é Ingenieros, al mando del 
general Aguila. 
El comportamiento de las fuerzas ha sido 
excelente. 
Eiiiboscada á unos ladrones. 
Las tropas españolas prepararon anoche 
una emboscada á unos ladrones que tienen 
por teatro de sus fechorías la llanura com-
prendida entre Gariba y Taurit Narrieh, lo-
grando nuestros soldados sorprender á algu-
nos de los malhechores. 
Nuestras fuerzas eran las de • Policía, al 
mando del teniente Huertas, y el encuentro 
tuvo lugar en el sitio denominado Buxán. 
Después de un pequeño tiroteo huyeron lo? 
malhechores, abandonando un cadáver y un 
fusil Remington, que fueron recogidos por la 
Policía. 
Esta no tuvo ninguna baja. 
J>E CADIZ 
I>os cañones dei "Carlos V„. 
C A D I Z 2. 17,20. 
Hoy ha e-irado una visita de inspección á 
los cañones del crucero protegido Carlos V 
la Comisión del Cuerpo de Artillería de la 
Armada designada al efecto. 
A Tánger. 
El nuevo agregado de nuestro Consulado en 
Tánger, Sr. Dupuy de Lome, ha marchado 
hoy á aquel puerto á bordo del vapor correo. 
E l "Canalejas,,. 
En las primeras horas de la mañana es es-
perado en este puerto el vapor Canalejas. 
Un teniente de alta. 
El teniente D. Luis Vil lar , que á conse-
cuencia de padecer unas ñobres palúdicas se 
hallaba en este Hospital, ha sido hoy dado 
de alta, por encontrarse ya restablecido. 
Con licencia temporal, y á fin de atender 
á su completo restablecimiento, ha mareliado 
á su casa. 
Recandación patriótica. 
Asciende á 2.847 pesetas lo basta ahora 
recaudado para distribuir entre las familias 
y huérfanos de las víctimas del General Con-
cha. , 
Dicha cantidad les será repartida en bre-
ve, á fin de que puedan atender de momento 
á la gran necesidad en que se encuentran. 
Soldados que llegan. 
Han llegado á este Apostadero 46 soldados 
do Caballería al mando del leniente D. José 
López. 
Dicho oficial se ha presentado hoy mismo 
al gobernador militar de la plaza. 
GA CE TA 
S L M . . K I O D E L DIA 2 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes nombran-
do para los Registros de la Propiedad que se 
mencionan á los señores que se indican. 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á los interesados que figuran en la rela-
ción que se publica las cantidades que se men-
cionan, las cuales inglesaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas 
SUCESOS 
Accidentes del trabajo. 
Dionisio Lóez Mart ín , de veintiséis años, 
casado y de oficio jornalero, prodújose ayer 
trabajando en la Fábrica del Gas varias heridas 
de pronóstico reservado. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del dis-
tri to de la Inclusa 
—Eduardo l-iópez de Castillo, de diez y ocho 
años, soltero y de oficio mecánico, estando tra-
—Otra ídem id. las 1.500 pesetas para redi- ; bajando en la calle de Mauuel Cortina, nú-
mirse del servicio militar activo. ^ mero 4, taller de carpintería, fué cogido ca-
—Otra ídem id. á Angel Cobo Fernández, snalmente por una máquina de tornear que le 
las 500 esetas que depositó para reducir el | produjo una herida contusa de tres centímetros 
tiempo de servicio en filas de su hijo Manuel i de extensión que interesaba á los tejidos blan-
Cobo Pérez. t dos en el dedo meñique de la mano derecha, y 
—Otra ídem id. á Bernardo Sánchez García,! otra lesión con fraclnra de la primera falange 
las 1.500 pesetas que depositó para redimirse del dedo anular de la misma mano, que hizo 
del servicio militar activo. precisa la amputación del dedo. 
Casa L, Diez Gailo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
D E P O R T U G A L . 
POR TELEGRAFO 
La salud d f l Presidente. 
LISBOA 2. 
Los médicos que asisten al Presidente de 
la República han publicado hoy el siguiente 
parte: 
"Pl! Presidente de la República, que desde 
hace muchos años padece cálculos en el r i -
ñon derecho, sufrió el domingo último un 
ataque nefrítico en el lado izquierdo. Pe 
ayer á hoy han sobrevenido complicaciones, 
las cuales, aun siendo una repetición de 
otras que el ilustre enfermo logró salvar en 
crisis anteriores, constituyen, sin embargo, 
una razón suficiente para considerar cerno 
•grave el estado del Presidente... 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
POR TELEGRAFO 
D E C E U T A 
Enfermos á Málaga. 
CEUTA 2. 
Para Mal a,2a, y conduciendo enfermos, ha 
salido el vapor Vieent-e Swnz. 
Convoy á Tetuán. 
Mañana saldrá hacia Tetuán un convoy, con 
un parque móvil de municiones, protegido por 
una sección de Artillería de montaña. 
Enfermos y heridos. 
H a ile.eado, procedente de Rincón del Me-
dik. el remolcador Manuel María, conduciendo 
multi tud de enfermos y heridos de la campa-
ña, que á la mayor brevedad serán enviados 
á la Península. 
E n busca de obreros. 
De Gibraltar, €asablanca y Tánger han 
Hegado varios agentes buscando obreros, á los 
que hacen promesas de darles mayores jorna-
les que aquí ganan. 
Esto viene á agravar la falta de brazos, 
pues muchos obreros han marchado á causa 
de las continuadas agresiones de los moros, y 
eon las proposiciones de estos agentes, la ca-
reneia de trabajadores toma proporciones 
. ahirmítn tes. 
Heridos que mejoran. 
1 Los obreros que fueron agredidos por \m 
imoros en la finca propiedad de! Sr. Ruiz JD-
! bert. sitii.-vda cerca de esta población, se h«-
[ l l an notablemente mejorados y marchan co« 
«(dirección á Málaga 
Sobre unas oposiciones 
Kl doctor D. Santiago SMlazar mis remito 
irías cuartillas bajo el título ' ' A l público se 
que en varios periódicos, dedicado " A l públi-
co" se ha publicado, firmado por Los oposito-
res aprobados sin plaza. 
Kn la imposibilidad de. insertar íntegras di-
chas cuartillas, por falta material de é&paelq, 
entresacamos de ellas los siguientes tórrafosi 
" L o que el pueblo de Madrid necesita para 
"tranquilizarse" es que se le demuestre que en 
el primer ejercicio de estas históricas oposicio-
1 nes á la municipal Beneficencia, el Tribunal 
cumplió con el reglamento y con su deber, 
eliminando á aquellos opositóles que ligaron 
I tendones, venas y hasta pingajos membranosos 
i po.- arterias. 
Y á los que no supieron practicar una tra-
I queolomía. 
Y á los que se llevaron huesos enteros, de 
• los cuales no era posible prescindir. 
j Y á los que "se cargaron" la pleura al l i -
, srar la arteria mamaria. 
Y á los que no dejaron colirajo para el mu-
ñón en desarticulaciones y amputaciones. 
Y á los que cambiaron la operación que les 
tncó aja suerte. 
Y á los que desistieron de hacerla después 
de comenzada. 
Y á los que les hizo desistir el propio presi-
dente, etc., etc. 
Eso es lo que falta, y eso es lo que nadie 
se atreve á desmentir. Porque eso es público 
y notorio, y viene siendo la comidilla en las 
guardias de las Casas de Socorro y en todas 
las tertulias médicas hace más de siete nmses, 
mucho antes de que nosotros, pobres pecado-
res, se lo hayamos contado al público. 
Yo no quiero entrar en \ i crítica del res-
to del comunicado que motiva esfas líneas— 
porque ninguna objeción formal ni sustan-
cia! epone á nuestras denuncias—, ni mm1!,) 
menos sacarle punta al hidaleo «resto, un mu-
cho despectivo, con que declaran que " j a m á s 
en adelante medirán bruñida tizona si no as 
con templado acero de Toledo", porque no 
entra en nuestros propósitos ensañarnos con 
compañeros á quienes venimos guardando to-
do género de consideraciones personales y á 
los que en ninguna ocasión hemos hecho i*es-
ponsables de lo ocurrido. 
Por esto, para ase y para otros desplantes 
que la carta contiene sólo tenemos una leve 
sonrisa. 
Nuestra campaña no puede desnaturalizar-
se, porque es reflexiva, porque responde á 
convicciones hondas y muy arraigadas. Por-
que no somos ilusos, pero tampoco somos re-
signados. 
Porque en su día no vacilamos en el sacri-
fica» para ahuyentar las insidias que habrían 
de salimos al paso en este camino. 
Porque, aprobado como los demás del p r i -
mer ejercicio, reebaoé el fallo públicamente en 
la tarde del 26 de Febrero, cuando se me llamó 
para actuar en el segundo, negándome á pro-
seguir las oposiciones y ligando mi suerte á la 
del recurso que había presentado al Ayunta-
miento en primeros de Enero. 
Porque no rae expuse á que se me tapesr 
la boca con una plaza ó á que se supusiera 
que ese era el móvil de mi protesta. 
Por todo eso, hoy, después del fallo que 
acaba de dictar el Ayuntamiento, que no que-
remos calificar, pero que la opinión ya lia cali-
ficado, no hemos cambiado de opinión ni sen-
tido el más leve decaimiento. 
Y nos disponemos á recurrir ante el gober-
nador y agotaremos todas las instancias, en 
cumplimiento del deber que nos impiísimos 
hace más de siete meses. 
Porque es una vergüenza para nuestro país 
y para nuestro tiempo que e! Ayuntamiento 
de la capital de la nación consienta y ampare 
los hechos que 1c han sido denunciados y que 
tienen justamente alarmada á la opinión. 
—Otra ídem id. á Domingo Loureiro Igle-
sias las 1.500 pesetas que depositó para redi-
mir del servicio militar activo á su hijo A n -
tonio Loureiro Fuentes. 
— .̂Otra, circular, indultando á los sacerdotes 
que hayan incurrido en responsabilidad por 
haber autorizado el matrimonio de individuos 
que lo hubieren contraído con infracción de 
la ley de Reclutamiento. 
Gobernación.—Real orden, circular, trasla-
dando Real orden del Ministerio de Gracia y 
Justicia, en la que se dispone se recuerde á las 
Diputaciones y Ayuntamientos el deber inex-
cusable en que están de atender las obligacio-
nes carcelarias. 
Instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden declarando de beneficencia particular la 
institución Escuelas de patronato particular de 
San Andrés de Biañez. 
Fomento.—Real orden disponiendo se inclu-
ya la variación que se indica en las Reales ór-
detyfi, cuyas fechas se mencionan, aprobato-
rias de los contadores de energía eléctrica que 
se citan. 
Estado.—Administración Central.—1 Anun-
ciando el fallecimiento en el extranjero de los 
súbditos españoles que se mencionan. 
—Idem el ingreso en el Manicomio de St. Jo-
sephs Heilanstat zu Weissense bei Berlín del 
súbdito español Ramón Vilamitiana. 
Instrucción pública.—Nota bibliográfica de 
una obra impresa en castellano en el extran-
jero, que desea introducir en España D . Ga-
briel Molina. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Disoniendo que, sin perjuicio de la jubilación 
forzosa, determinada por la Real orden de 25 
de Junio último, á los setenta años para los 
funcionarios de las secciones administrativas 
de Primera enseñanza, se entiendan aplicables 
á los mismos los preceptos que establecen la 
edad de sesenta y cinco años para la jubilación 
por conveniencia del servicio. 
—'Disponiendo se recuerde á los rectorados 
lo ordenado en la Real orden de 7 de Mayo 
del año actual sobre envío de datos para las 
oposiciones á plazas de maestras y maestros 
dotadas con 1.000 pesetas. 
Fomento.—Disponiendo se libre á favor de 
la Inspección de ordenaciones de Montes la 
cantidad de 72.000 pesetas para atender á los 
castos que se mencionan. 
—Dirección general de Obras públicas.— 
Dictando reglas para la circulación de auto-
móviles por las caircteras del Estado. 
E N L A CIUDAD L I X E A b 
LUCHAS GRECO-ROMANA 
Dichas heridas fueron calificadas de pronós-
tico grave en la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí, en donde fué asistido. 
Intoxicación. 
En la Casa de Socorro del distrito del Hos-
picio, fué asistida de intoxicación, María Ma-
rín Xogales, de veintidós años, casada, y con 
domicilio en la calle de Apodaca. núm. 10, oca-
sionada por haber ingerido equivocadamente 
una pastilla de sublimado. 
Atropellos. 
En la calle de San Bernardo fué atropella-
da por un tranvía Petra Ballesteros Aranzay, 
de cuarenta y dos años, resultando con una he 
rida leve en la cabeza. 
F u é curada en la Casa de Socorro del dis 
trito de la Universidad. 
—En la calle del Carmen fué también atro-
pellado por un coche que guiaba Antonio Mar 
tín Jiménez, el niño José Orber Inclán, de seis 
años de edad, produciéndole varias lesiones 
leves, de las que fué curado en la Casa de 
Socorro del Centro. 
Un cochero inocente. 
Continúa la racha de cocheros que se dejan 
engañar por el primer pelafustrán que llega 
Ayer le tocó en suerte á Eugenio Gamo Pe-
rea, propietario y guía del coche núm. 46, el 
cual fué alquilado por un toreador apodado 
"Fin i to de Córdoba", y otro sujeto, cuyo nom-
bre se desconoce. 
Ambos amigos recorrieron largo trecho de 
Madrid en el flamante coche, dedicándose á ha-
cer risitas de importancia, tales como á las 
Embajadas de Cuba y de Francia. 
Catequizado, sin duda, el cochero por los 
conocimientos de las dos "personalidades", no 
tuvo inconveniente en entregar al amigo del 
torero 10 pesetas que éste le pidió al subir á 
la Embajada francesa para un asuntillo. 
Trasladados finalmente á la Puerta del Sol, 
entráronse nuestros hombres en el Ministerio 
de la Gobernación á hacer una risita á don 
Santiago. 
E l confiado cochero quedóse á la puerta, pe-
ro en vano esperó la salida de los dos puntos; 
pasaron las horas y el Eugenio comenzó á in -
tranquilizarse, hasta que, cansado de esperar, 
optó por marcharse, á las cinco y media de la 
tarde, sin haber conseguido ver más á los dos 
puntos ni á los dos ^machacantes" que les ha-
bía entregado. 
En esta guisa presentóse el infeliz cochero 
en el Juzgado, á formular la denuncia corres-
pondiente, único recurso que le quedaba des-
pués del "chasco". 
Lo estafado asciende á 24 pesetas. 
hora reglamentaria, que salieron para Mála-
ga y Ecija. 
Los viajeros de los trenes detenidos conti-
nuarán más tarde para Sevilla y Cádiz en 
trenes especiales. 
Bendición de una bandera. 
T A l í R A G O N A 2. 
En Mora de Ebro se celebrará mañana uua 
i i s t a jaimista con motivo de la bendición de 
una bandera. 
En el mitin que en dicho acto se celebrará 
harán uso de la palabra fogosos oradores, en-
tre los que tal vez se cuente el diputado á 
Cortes Sr. Salabeny. 
Numerosos é imporlantes elementos tradi-
cionalistas de esta provincia han salido para 
el lugar de las fiestas. 
Los favorecidos por el'"gordo,,. 
C A D I Z 2. 
El 11.066, premiado con el gordo, había si-
do vendido eu esta población. 
Los favorecidos por la suerte han sido mu-
chos, por hallarse muy repartidos los billetes. 
Kl estanquero Emilio Trigue-os ha ganado 
in nof) pesetas, y otras tantas el practicante 
Joaqéín Gallo. 
Uu dependiente de comercio, llamado Ata-
miel Rodríguez, ha ganado 20.000, y el car-
tero José Cano 5.000. 
Otro agraciado con el premio gordo de la 
lotería ha sido el carabinero Vicente Ruiz 
Calleja, el cual compró unos décimos que ba-
hía devuelto un compañero suyo. 
Al enterarse este último de su mala suerte, 
desesperóse de haber devuelto aquellos déci-
mos, que valían una fortuna. 
Herido en un choque. 
Al chocar esta mañana dos coches resultó 
el conductor de uno de ellos con graves he-
ridas en la cabeza. 
El público que presenció e! accidente pro-
testó enérgicamente contra el otro cocliero, 
culpable del choque. 
El herido se llama Jesús Botella, é ingresó 
en grave estado eu el Hospital. 
NOTICIAS 
Según " E l Siglo Médico.., siguen predo-
minando los desarreglos intestinales y los 
catarros bronquiales, en general benignos. 
Las anginas, á menudo pseudo-membrano-
sas, y las laringitis son tamb'én frecuentes, 
como lo son los dolores musculares y las ce-
faleas. Abundan los cólicos nefríticos. L a 
nota morbosa de la semana pasada ha sido 
el aumento considerable de la viruela en los 
adultos. Por el número de enfermos ingre-
sados en el Hospital Provincial puede te-
merse la explosión de una epidemia como 
las que por desgracia se observan periódica-
mente en Madrid, lo cual merece que fijen 
en ello la atención las autoridades, 
E n los niños abundan los desarreglos di-
gestivos, la coqueluche y la difteria. 
En Junta general celebrada por la Fede-
ración Ciclista Madrileña, en el domicilio 
del Real Aero Club de España fué votada 
la Junta directiva siguiente: 
Presidente, D. Benito Arrizabalaga. 
Vicepresidente, D. E . Estébanez. 
Secretario, D. Jacinto Salas. 
Tesorero, D. Patricio Cuesta, 
Contador, D. Antonio Crespo. 
Vocales: D. César Ruiz, D. J . M. LurM, 
D. Manuel Prieto, D. Jesús Fernández y el 
Sr. González Díaz. 
Las convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito se curan rápidamente 
con el vino ONA. 
recobraréis vuestra 
salud eon la Neuras-
Poco interés habían despertado las luchas 
celebradas anoche en el Kursaal de la Ciudad 
Lineal, y buena prueba de ello fué la escasa 
concurrencia que acudió á esta sesión de greco-
romanas. 
Estaba previsto el resultado de los encuen-
tros y, por tanto, no merecía la pena de darse 
un mal rato para asistir á los encuentros que 
se iban á verificar. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Sereno herido en riña 
En la Casa de Socorro de la Inclusa in-
gresó esta madrugada, á las dos, con tres 
heridas de arma blanca en la cara y cuello, 
de pronóst ico reservado, el sereno del co-
Lucliaron primeramente el belga Bayard y imerc io , de la calle del Tribulete, José Feito 
el español Darrigol, venciendo éste á los doce I Fe rnández , de treinta y nueve años , casado, 
R E I L I G I O S A S 
Día 3. Domingo X I I después de Pentes-
costés.—La Invención del Cuerpo de San 
Esteban, protomártir; Santos Nicodemus y 
Gamaliel, y Santa Lidia, mártir.—La Misa 
y Oficio divino son de esta Dominica, con 
rito semidoble y color verde. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnación.—Misa solemne á las nueve 
y media. 
Parroquias.—Idem á las diez, con expli-
cación del Santo Evangelio. 
Santo Domingo el Real (Cuarenta Horas) 
Continúa la Novena á Santo Domingo de 
Guzmán; á las nueve y media. Misa solem-
ne, y por la tarde, á las seis, después de la 
Estación y el Rosario, predicará el señor 
Menéndez Reigada. 
San Ildefonso.—Misa de Comunión para 
el Apostolado de la Oración, á las siete y 
media, y por la tarde, á las seis. Ejercicios 
con sermón. 
San Lorenzo.—Idem id. para el Aposto-
lado de la Oración y Archicofradía de los 
Sagrados Corazones, á las ocho. 
Oratorio del Oivar.—Idem a de Santo Do-
mingo do Guzmán. Por la mañana, á las 
siete. Misa, Rosarlo y Novena, y por la tar-
de, á las seis y media, predicará un Padre 
Dominico. 
Santa Catalina de Sena.—Idem íd.; á las 
ocho. Misa de Comunión, y por la tarde, á 
las siete, después de la Estación y el Rosa-
rio, habrá sermón, terminando con el Sal-
mo Credidi y Reserva. 
Servitas.—Ejercicios por la tarde, á las 
seis, con sermón. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Todos los domingos y fiestas del año habrá 
Manifiesto por la tarde con sermón ó Medi-
tación, Motetes cantados y solemne Bendi-
ción con el Santísimo. 
Adoración Nocturna. — Turno: Sanguis 
Christi. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
NEURASTENICOS 
t ina Chorro. 
Farmacia F . Gayoso. Arenal, 2. 
Han sido aprobados en el examen previo 
los opositores: número 457, D. Francisco 
Fernández Fuertes; nám. 458, D. Agustín 
Fernández García ; núm. 476, D. Manuel Fer-
nández y Sánchez Garrido; núm. 483, D. Ra-
món Fernández Villanueva; núm. 484, don 
¡Casiano Fernández Zardani; núm. 493, don 
| José Antonio Figueroa de la Torre; núme-
ro 500, D. Pablo Foreada Oro; núm. 502, don 
Aurelio Fornas Salvador. 
iviManto* á nuestros suscripíores se sirvan 
fRapafe^tAnios Las deficiencias que hallen 
r-n «-i rr,|iarto del periódico. 
E L D E B A T K deberá recibirse antes de las 
nuevo de la n"*"-'^" 
minutos por "pre:-a d i cabeza con golpe de 
<-;Í(1( i a". 
Después salieron á Contender Rodl y Maie-
rhans, venciendo el primero por una "cintura 
por delante", á los cuatro minutos y cuarenta 
segundos. 
Kl tercer encuentro fué entre Ivanhoff y 
Max Gelhard, quedando vencedor el primero, 
y, por último, Pcterscn venció á Reglin, á los 
treinta y seis minutos de lucha. 
P A E A H O Y . 
Las luchas anunciadas para esta noche son: 
Poule de consolación. 
Bayard. belga, 108 kilos, con Pickartd, ale-
mán, 194 kil<>s. 
Rodl, tirolés, 108 kilos, con Juan Pedro, es-
pañol, 104 kilos. 
Para el Campeonato. 
Petersen, dinamar<piés, 115 kilos, con Tar-
kewski, ruso, 132 kilos. 
o t a s a g r í c o l a s 
Concurso regional de ganados. 
En los días 18 y 19 de Agosto próximo 
se celebrará en La Coruña un muy intere-
sante concurso regional de ganados organi-
zado por la Liga de Amigos del País y por 
el Sindicato-Cámara Agrícola de L a Co-
ruña. 
Los ejemplares que se presenten serán to-
dos de reproductores bovinos machos en sus 
tres períodos de becerros, novillos y toros, y 
las secciones del concurso comprenderán 
las razas del país y las extranjeras. 
Habrá premios especiales para los due-
ños de paradas que lleven mejor sus libros 
de salto y parto, y también para los que se 
presenten con sus reses mejor conservadas, 
los talones y certificaciones de salto y parto. 
Aplaudimos sinceramente este bien me-
ditado concurso, que ha de traducirse en 
verdaderos progresos de la riqueza pecuaria 
de la región. 
Los viticultores navarros. 
E l Directorio de la Asociación de Viticul-
tores navarros ha tomado, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Autorizar al presidente para que exponga 
al Gobierno cuáles son las aspiraciones de 
los viticultores navarros en relación con los 
futuros tratados de Comercio con Francia 
é Italia. 
Realizar prácticamente el ensayo de gran-
des destilerías, á cuyo objeto abrirá un con-
curso entre las casas productoras españo-
las, á las cuales se les exigirá que sus apa-
ratos sean de igual capacidad y precio. 
Se hizo constar, por último, que el núme-
ro de pueblos adheridos á esta Asociación 
es de 186, 
Mercado de granos.—Cotización del deta.Il 
hoy, 20 de Julio. 
Arévalo.—Trigo, 48 reales las 94 libras 
castellanas; cebada, 30 ídem la fanega; al-
garrobas, 37-38 ídem la ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo en 850 fa-
negas; ídem íd. íd. de centeno, en 100 ídem; 
ídem fd. íd. de centeno, en 10o ídem; ídem 
ídem, íd. de algarrobas, en 200 ídem. 
Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, bueno. 
natura! de Oviedo, 
Parece ser que hallándose José cumplien-
do su obligación en la citada calle, llegó esta 
madrugada, á la una, el inquilino de la casa 
número 3, llamado Antonio Casas Ramírez, 
de cuarenta y tres años, soltero. 
Entre éste y el sereno existían algunas 
rencillas por cuestiones amorosas, y comen-
zaron á discutir y sobrevino la pendencia. 
E l sereno dice que Antonio le agredió in-
opinadamente con una navaia. causándole 
las tres heridas citadas, y Antonio aseguró 
ante el juez que si agredió al sereno fué por-
que éste le dió una bofetada y pretenrlió 
agredirle con el chuzo. 
E l agresor quedó detenido en los calabo-
zos de la Casa de Canónigos, y el herido pasó 
á au domicilio, Humilladero, número 4. 
Mosaico telegráfico 
Corrida de toros. 
H U E L V A a; 
La corrida de toros celebrada hoy lia re-
sultado muy entretenida. 
El ganado de Garvey cumplió. 
Camisero. Mazzantinito y Pazos estuvieron 
muy bien toreando y valientes al esloquear. 
La entrada fué bue:.a. 
A la corrida asistieron los marinos del Rei-
na Begrnte y del Alvaro de Bazán. 
Desgracia. Un detenido. 
P A M P L O N A 2. 
Trabajando en una fábrica de abonos, se 
cayó el obrero de veintiún años José Cia, ma-
tándose. 
—En Dicastillo ha sido detenido un sujeto 
llamado Saturnino Castillo, como supuesto au-
tor de la muerte de Cosme Deloqui. 
Horrorosa tormenta. 
B I L B A O 2. 
Ha descargado una grandísima tormenta, 
inundándose los barrios extremos. 
Cayeron varias chispas eléctricas y se tuvo 
que suspender 1^ circulación de los tranvías 
por los desperfectos que ocasionaron. 
ciclismo. 
En la tercera etapa del campeonato ciclis-
ta de í ^ p a ñ a , en la vuelta vascongada, llegó 
primero el bilbaíno Lorenzo Oca. 
Mañana salen para Vitoria, final del cam-
peonato. 
Cabalgata histórica. 
V A L E N C I A 2. 
Esta tarde se ha celebrado la cabalgata his-
tórica regional, formada por los grupos t i tu-
lados "Sagunto". "Valencia á rabe" , "Don 
Jaime de Ai^sgón". "Bautizo de micalot", " E l 
teatro en Valencia", "Bodas de Felipe I I I " , 
"Margari ta de Austr ia" y " Valencia y sus 
glorias". 
Choque de trenes. 
CORDOBA 2, 
EB la estación de Valdepeñas ha ocnrritlo 
un choque entre dos trenes, sip que, por for-
tuna, hayan sobrevenido desgracias persona-
les. 
A conseruenria de este accidente Imn llega-
do con un retraso de siete horas el expreso y 
el correo do Andalucía. 
Eu esta estación se forniaron trenes á la 
Cotizaciones de Bolsas 
2 DE AfiOSTO DE 1913 
BOLSA D E MADRID 
F o n d o s públ icos . Interior 40/o 
Serie F, de 50.000 pesetas nominales.... 
> E, > 25.000 » » . . . . 
» D, » 12.500 » » 
» C, > 6.000 » > . . . . 
> B, > 2.500 > > . . . . 
» A, » 500 » » 
» G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin do mes. 
Idem fln próximo », 
Amortizable al 5 0/o •jík... 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario do España, 4/o. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5 % 
Sociedad de Kloctricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChamberl, 5 %. 0/( 
Sootedad O. Azucarera de España, 4 %•. 
Unión Alo bol Ta Española, 50/o.......• 
Acciones do. .ianco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem dQ Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-FaljTiiera 
Unión Alcoholera Española. 5 "/o-
Idem Resinera Española, 5 0/o. 
Idem Española de Explosivos 
B I B L I O G R A F I A 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem íd., en el ensanche M 


















































































Hemos recibido el nám. 155 de la beneméri-
ta Eevista Social Hispano-Americana, que pu-
blica la Acción Social Popular (Barcelona, 
Bruch, 49), el cual trata de las siguientes im-
portantísimas cuestiones: 
José M . Gich, Doña Dolores Moncerdá; Se-
verino Aznar, Los sindicalistas agrarios caste-
llanos; Juan de Hinojosa. Acción religiosa y 
acción social; Verdinero, Necesidad de la ley 
moral; F. Rivas Moreno, El cultivo del algo-
dón en E s p a ñ a ; H . Cetty, La Sociedad de So-
corros en Alemania; L . Tovías, Las fiestas 
coTistantinianas; J . de B., A través de las re-
vistas; J. M . G. v J. de B., Bibliografía. 
Indicador bibliográfico. José M . Boix, Movi- ^ ^ ^ 1 8 9 9 ' ¿ " p ^ i ^ T 50 
miento social español, Semana sindicalista; y / 100 68()0P ' ' 
Labor urgentís ima; La organización protesio-
nal de las obreras, Sindicalismo católico; acer-
tada actuación de nn Sindicato; Movimiento 
huelguista. Balance mensual. 
Joaquín de Barnola. Movimiento social ex-
tranjero. Conferencia notable. Actividad de 
loe católicos alemanes. Política sociaj, Agricul-
tura social. Programa social. Defensa nacio-
nal. Organismos católicos. Pedagogía católica. 
Perista Social Hispano-Americana, se pu-
blica en cuadernos mensuales de más de 100 
páginas, y su precio de suscripción es de 12 
pesetas al año (9 para los socios de la Acción 
Social Popular). 
Geografía.—Atlas Postal de España, por 
D. Alvaro de Castro, oficial de Correos. 
H a llegado á nuestra Redacción la obra cu-
yo título encabeza estas líneas y cuya adquisi-
ción es imprescindible á todos aquellos que de-
seen hacer un lucido examen en las oposicio-
nes para oficiales de Correos. 
La aridez de la materia ha sido salvada con 
gran fortuna por el culto autor del libro me-
diante la claridad y el método empleado en la 
exposición de los conocimientos que integran 
este ramo especial de la ciencia geográticji, 
de tal modo, que hasta los alumnos de menos 
feliz memoria puedan fácilmente retenerlos; 
esto en cuanto al primero de los dos tomos que 
forman el texto 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,20-30-25 y 20; Londres, 27,331 
Berlín, 133,05 y 134,05. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,47; Amortizable 5 
por 100, 99,80; Nortes, 97,60; Alicantes, 93,35; 
Orenses, 28,55; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 328,00; Resineras, 98,50; In-
dustria y Comercio, 200,00; Explosivos, 
252,00; Felgueras, 34,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,55; Francés , 86,30; F . C. Nor-
te de España , 452,00; Alicantes, 431,00; Rio-
tinto, 1.891,00; Crédit Lyonnais, 1.667,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 600,00; Londrea 
y Méjico, 470,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 l / ^ por 
100, 73,37; Alemán 3 por 100, 73,00; Ruso 
1906 5 por 100, 102,75; J aponés 1907, 100,25; 
Uruguay 3 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 295,00; Lon-
dres y Méjico, 212.00; Central Mejicano, 
65,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Español de Chi-
le, 133,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18. 
TELEGEAMA DEL 2 DE AGOSTO DE 1913. 
Cierre Cierre 





Julio y Agosto 6.28 
Agosto y Septiembre 6,20 
Septiembre y Octubre... 64-1 
Octubre y Noviembre 6,07 
Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 
Espectáculos para hoy 
U A A R E Z Q U I N T E R O . — A las cinco y 
media (sencilla). Entre doctores.—A las seis 
y media (especial), Las flores.—A las nue-
ve y media (sencilla). Los tocayos.—A las 
El segundo y último He loa tomos es un at-jdiez y tres cuartos (especial), E l sexo débil 
las esmeradamente confeccionado con 50 mapas y Puebla de las Mujeres. 
de las provincias (el de Canarias dividido en 
dos), uno físico, otro de la red ferroviaria, otro 
de Marruecos y una con la división política, 
impreso en colores. 
Los mapas se han hecho de un tamaño ade-
cuado al que han de dibujar los aspirantes en 
el examen gráfico de la asignatura y llevan 
marcados en rojo los servicios postales. La pre-
sentación de la obra es inmejorable, y no pue-
de esto en verdad constituir nna sorpresa, ya 
que á ello nos tiene acostumbrados la casa edi-
torial de Alberto Mart ín, de Barcelona, que 
es quien la ha publicado. 
El precio de la obra es de 10 pesetas en rús-
tica los dos tomos. 
Los pedidos al editor D. Alberto Martín, ca-
lle de Consejo de Ciento. 140, Barcelona. 
• 
Daremos cumia en esta senión de todas las 
olrras que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la crlUca dr todos loa libros que 
se nos remUan dos ejemplares» 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Municipal y 
banda de Ingenieros. Grandes atracciones. 
Martes y viernes de moda, una peseta, el im-
puesto á cargo del público.—Lunes, miérco-
les, jueves, sábados y domingos, 60 cénti-
mos .incluidos todos los impuestos. 
B E N A V E N T E . — Secciones de cinemató-
grafo.—Primera, de cinco y media á ocho y 
cuarto, y segunda, de nueve y treinta y cin-
co á doce y cuarto. 
Todos los días estrenos. 
CINEMA AZUL.—Paseo de Rosales, fren-
te al Cuartel de la Montana.—EH sitio má8 
ameno de Madrid. Todas las noches, de nue-
ve y media á doce y media, gran sección d« 
cinematógrafo. Diariamente, cambio de pro-
grama, estrenos y conciertos por un sexteto 
de reputados profesores.—Los jueves y do-
mingos, á las seis y media de la tarde, sec-
ción especial con números de gran atrac-
ción, películas cómicas, elevación de globos 
y regalos de juguetes á los niños. 
I M P R E N T A : P1ZARKO. 14. 
fe 
frwtthtg» S fie Agosto de 1913 E L . D E B A T E M A D R I D A Ñ O I I I . NÚM. 638 
J - L O C A S iíVÍOSS! É HIJOf 
G i fc; « A L . " I " A R 
Mgmúa m a S t m áe correos trasatlánticos 
pan mpJaoBd^. SsHitas» ftteatevkleo, Buenos Aires, Estados Unidos 
te Afaéoca, RawaO, etc., etc. 
^ g » t t f a x $ * j 4 m m m 4 ! í i ñ a A f limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y 
•«Ufc lñz ; co«ana «spañola y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ariferos eSéctdeos» aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital. 
ttAfieo, medkina y afimentos graüs. Para la seguridad y tranquüdad 
rte lew pasajeros, esítf» baques se encuentran provistos de potentes apa-
i n t o g de t&fe!^ra£a ^ J h i k » one les permite estafen oomunicación con 
2a ticrt& <6 h a q p » todo -el víj^e. 
Se «.mtesía la etnre'gporidfixieia á vuelta de correo, y se envían pros-
|>e<íto6 r tarjetees gratis á quien lo soMeitc. 
Dii^si^se: Apartado n ü n L U . D«^»achos: Irish Town, níun. 17, y 
OPuerta de^Tierra, H&BL L 
D ^ c d á A te&ográf i ta i : P Ü M P - - 6 I B E A L T A K 
« « C o m p r e u s t e d 
iossüseoim pnasordados por el 
Sr. V&zqatz ̂  féíéia P. Zacarías Martínez 
D* ALegambo Pkiaí u Man D. Angel Herrera 
«n « a ve lada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la-onemoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en e l teatro de la Pr incesa . 
f ~ i « r o l o - O T s I A F^HISEXA. g g 0e venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
l i u á g e n e s . AlUn-es y t(*i:i clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido \\\ numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspomSeiicia, 
VICENTE T E M A , esciaitor. V A L E N C I A 
Balneario de üérganes 
1 A^uas las m á s eficaces para curar los catarros-de la 
Jaringc, bronquios y p u l m ó n ; h u p r e d i s p o s i c i ó n á«ellos 
•v á la tisis. 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 




Dirigirse á la agencia 
de 
J . Domínguez 
3, Plaza del Matate, 3 
\ I U ( O M i I 
U N E A l>K B U E N O S A I R E S 
! Servicio rneusaal, salieiido de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Teneorife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
: el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LÍNEA D E N K W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25. de Mála-
'ga el 28 y de Cádiz'el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
1 Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-Yofk, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costatírme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, salieado de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de-Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
•Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Pueffto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
; tiién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
.Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arraincaiído de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña. Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencls, pa^a salir de Barcelona cada 
xoatro miércoles, ó sea: 8 Rn«ro, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
UfS jotilo. 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
JMdenibre; directamente para Po*t-Saiá, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
tjisunila- SaMdas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2% Enero, 25 Febrero, 25 
5liireo722 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Jnlio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ffcxa. 4'lxoviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
i ffiifli. Intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
•'vtbL, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tas de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
.¿.««trattn. „ 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
i Servicio mensual, caliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
él 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o e l 5, haciendo-las> escalas-de^ Canarias • y de la Pe-
• kfturala indicadas+en el-viaje- de-Wa. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables-y pasaje-
''•wna. á quienes la Compañía da alojamiento-muy cómodo y trato esmerado, como 
Jta 'acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
TttTmdo, servidos por lineas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías qne se embarquen en sus bu-
Pnra rebajas á familias, precios-especiales para camarotes de hijo, rebajas 
« x pasafes de ida y vuelta y demás informes-:que puedan interesar ai pasajero, 
ifflteíclrse á las Agencias de la'Compañía. 
ATISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
•afiJa hace rebajas de SO por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
f í c o e r d o ron las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ma-
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
:te Compañía ê encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
,entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
.hacer los exportadores. 
R R I IVI E R A IM I V 
L A SEÑORA 
E R S A R I O 
ÍSIII DEI HEI mm i mm 
D E U S T A R A 
(Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó en Madrid el d ía 4 de Agosto de 1912 
bbitDft redbído los Sauíw Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sn viudo don Alfredo Ustara y Leguina; hijos; madre Doña María Cotoner 
y AUendesalazar, viuda de Basabe; hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y 
demás parientes, 
SUPLICAN-ú sus amigos se sirvan encomendarla á Dios en sus 
oraciones. 
E l funeral de aniversario se celebrará mañana lunes, en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro, de Deusto (Vizcaya), y las misas que se celebren el mismo día en 
Santa María de la Almudena y en la Iglesia Pontificia de San Miguel, de esta Cor-
(t . se aplicarán por el alma de la finada. (10) 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E : E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar fren i e á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en é l 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. I.1 Limpieza v fluidez nara 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanonte 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. ' 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ib ro inti tulado PARA FON-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, SSCritO p o r el 
t'xpt rimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Doa p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de EL DEBATE. 
A UNA COMUNIDAD ó Asociación de enseñanza se le da r í a facilidades para 
establecerse en un centro muy poblado de nna capital 
del Norte. 
Dirigirse por escrito: Lista de Correos, cédula nrtme-
ro 634. Bilbao. Sólo se responde á quienes demuestren 
tenor mér i tos para ello. 
9 • 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
fj-a E N E L a*B 
I Kiosco de EL DEBATE i 
í¿3 E l Coi-reo E s p a ñ o l M a d r i d . e t í 
jg] E l Siglo Fu tu ro M a d r i d . 
ara E l Universo M a d r i d . Rg 
g = Juventud TradiciortaUsia M a d r i d . E= 
L a Lectura D o m i n i c a l . . . M a d r i d . ESI 
¡53 La I l m t r a c i ó n de l Clero. M a d r i d . 
i ra E l Tris de Faz M a d r i d . ¡ a 
^ E l F u s i l M a d r i d . g| 
1*3 Ec l iq ión y P a t r i a M a d r i d . 
V i d a E s p a ñ o l a M a d r i d . 
¡5:fl L a Gaceta de l N o r t e . . . . B i l b a o . ra 
A n r r e r á B i l b a o . 
|¿3 E l Correo del Norte San S e b a s t i á n . ^ 1 
¡ÜIIJ FJ PeuSarniento Navar ro . VdSñ.^CiTi^. 
ÍOJ La, Gaceta de Alava V i t o r i a . K*! 
Hera ldo Alavés V i t o r i a . ~ « 
ip* E l D i a r i o de la Rio ja . . . L o g r o ñ o iiü 
î D T i e r r a H i d a l g a Burgos . j K ' 
¡*7| E l C a r b a y ó n Oviedo . Ra 
| a E l P r i n c i p a d o O i j ó n . ^ 
¿3 E l Eco de Gal ic ia . . C o r u ñ a . s i i 
f£j E I R e q u e t é C o r u ñ a . ^ 
Gal ic ia Nueva C o r u ñ a . Fr; 
jUj D i a r i o de Ga l i c i a Santiago. « 
Sil L a Región Orense. ES 
53 L a Voz de l a V e r d a d . . . L u g o . , | | 
JJ?J E l Noticiero de V i g o . . . . V i g o . 
i í S D i a r i o de León L e ó n . | g | 
SSl E l D i a r i o M o n t a ñ é s Santander. «LS1 
§ Q E l Porven i r V a l l a d o l i d . ¡kj 
j p i D i a r i o Regional V a l l a d o l i d . KH 
j n ! E l Resumen V a l l a d o l i d . En 
« 3 D i a r i o de A v i l a A v i l a . K a 
| < j E l Coi-reo de Z a m o r a . . . Zamora . | | | 
g g E l Salmant ino Salamanca. g?j 
£ 2 FÁ Castellano To ledo . 
l¿3 E l Pueblo M a n c h e g o . . . . C iudad Real . Ea 
¡|3 V i d a Manchega Ciudad Real . ¡ 3 
g?J E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . Badajoz. g?j 
H Diar io de C á c e r e s C á c e r o ? . ¡S 
Tierra E x t r e m e ñ a Brozas ( C á c e r e s ) . «£a 
[§3 E l Defensor de C ó r d o b a . . C ó r d o b a . 
K5j E l Correo de, A n d a l u c í a . Sevi l la . F / l 
sn. E l Correo d & Cvdrz Cadtz. fe; 
83 La, Defensa. Malaga. BH 
[Üsj L a Independencia M m e r f a . |S3 
ra Gaceta de l S w ^ . Granada. R51 
j T » E l Noticiero — ^ , . . . Zaragoza. » 
1¿3 E l Tesón A r a g o n é s Zaragoza. 
fiffi L a L u c h a Zaragoza. [M] 
g a L a Vos de Valencia Valoncra. k*j 
'rgt E l D i a r i o de V a l e n c i a . . Valencia. [I*1 
« 3 E l Correo C a t a l á n Barcelona. g 
^ L a Voz de l a T r a d i c i ó n . . Barcelona . 
ra La, Hormá.ga de Oro Barce lona . FT^ 
H E I Vade-Meenm d é t J a i - n 
mista Barcelona, jg 
^ L n Trinchera. Barcelona . 
E l P a í s M é x i c o . 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCñRRüL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vt) reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADMJM.— 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha-
ce algunos afíos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
pués de machos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínf ima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, quo 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de i a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q n i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s 35 
En caja de plata cou m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, G y S plazos, respoctivumonte. 
Ai contado so hasa una rebaja da un 10 por 100. 




i G R A N N O V E D A D ! 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola famil ia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Moite y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías , por encontrsrso grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á ^ 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Snrtido especial en toda clnse de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :; :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 37*4 
Se admiten anuncios y suscripciones 
¿n ta Mministración de este periódico. 
V E L A S D E C E B A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIH RüiZ DE QAONA 
VITÓ R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Negra superior fija. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija., 
Violeta negra fija 
Propietts de ios lisias M i 
fná» a ir«to es mm 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1,25 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 1,25 
Escribe azul y pasa lento á negro |2,15 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. ¡2,15 



















Stilográfica fija Para plumas de bolsillo, todos colorea j2,1511,15 
De colores fijas | Siete tintas en colores tuertes ¡1,15 0,70 .  
Azul negra copiar...| De azul pasa pronto la copia á negro i2,25 1,15¡()',65 ÓJio'ftj» 
Violeta negra copiar. De escarlata pasa á negro violado Í2.15 i,J5 0,65 0,45l o 20 
De colores copiar Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes., i2,15 1,15!0,65Í0,46! 0,20 
De timbre ' Para caucho y metal, todos colores i 7,15 4,00| 2,00l 1,25| 0,60 
Hectorráfica | Da varias copias en el Ectógrafo , 7,0D 4,00 2,0011,25,0,65 
De máquina ¡ Para dar á tintasy tampons '1000 5,25 3,00 2,oo'1,05 
1 — — i L,wm 
P A Q U E T E S TINTA E X POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero* — MADRID 
LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DB 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. Teléfono 123.-
MADR1D 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
I N T E R E S A N T E A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
Casa económica de huéspedes para estudiantes ea 
esta corte, con horas de estudio diarias y obligatorias^ 
información mensual al padre del comportamiento del 
hijo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
E l padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tudiante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, al presbítero D. Manuel 
Daporta Jiménez, calle de la Cabeza, núm. 38, pri-
mero derecha, Madrid. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In-
formes: Dolz de Espejo, 
Alfonso X I I 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
P A R A ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. INCIENSO, al uso de 
Roma y Jerusalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
OARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-
fíia y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
GUANOS "OARSP 
lipinas. A. Valencia. 
F i -
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da, üdalla (Santander). 
T A Q U I G R A F I A rapidí-
sima (Fonokigrafía) . Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÑTRABAJO 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Frelxa-Pmo, 12, 
BareeloBa. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, toe. tisis y 
afecciones garganta. 
VARIOS L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construe-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , 6 Lista 
de Correos, cédula +1.57S, 
J O V E N huérfana desea 
cuidar sacerdote. Razón, 
Tesoro, 3, portería. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina» 
comercio, ó cosa análoga.. 
Velázquez, 69, baja F i l o -
mena Villajos. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos-
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de' 
familia desea urgentemen-
te cualquier coloración. 
Razón: Centro x ,^iens»-
Social. 
J O V E N dieciséis años»( 
con buena letra y escri-l,, 
hiendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
J O V E N ordenanza ea 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde la* 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga., 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1.. 
SEÑORA portuguesa,, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía^ 
ama de gobierno, para ni») 
ños ó costura. Escribir Ma-* 
ría Osorio, San Marcos S0¿ 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico &6 
primera enseñanza, coa 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofis 
ciña 6 secretario partico. 
lar. Fernando de la Torra 
Recinto del Hipódromo. 
S A C E R D O T E gradúa; 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-." 
gunda enseñanza á doinicl-, 
lio. Razón, Príncipe, 7̂  
principal. 
3* 
y Q L i z g n y B E E L D E S A T E (SO) 
C A R L O S D I C K E N S 
p o d í a decir s i por l a a l e a r í a ó á consecuen-
cia de sufr imientos . 
— j Y todo el m u n d o c r e y ó en esa histo-
ria?—pregunto el de la cara c u l o l a d a . 
—Todos, excepto los enemigos de Tora. 
Estos d e c í a n que era una papar rucha . 
m n ú a !m -«¿atta - . «ncmi t r a r i í namca 
m a pernaa ¿ quien pueda amar como á él-
- S í , ai w ñ s y r — e x c l a m ó Tom dejando 
« s e r IOI ^rtrfgift de l á g r i m a s sobre los i n -
MbcVmaoa de la vmoa. F,u ta e n e r g í a de 
ao «om pas ión había pasado era brazo a l -
ar Irscior de KU tal le , y l a viada, en el paro-
jvSsiuA ág) «n deswmtnra , habla estrechado 
la xuauo ile Tom, J t í i ró ei rostro del viaje-
' te f eanrió a l trapres d& sos l á g r i m a s . T o m 
' m apresó m é a k efla, contempló sus fac-
ainoes y ae ncmvñS t a m b i é n . 
E n MBoemen, Tom puso en la puer ta ^8 
)B «aEe a l hombre alto y ae casó con La v i u -
»4fa» «i cabo de a a mea. Se le veía con tre-
« u e u c m paseando por los alrededores en 
va jnegna capririhoea, qne arrastraba lenta-
aaemte «I «oche raedas encarnadas. Des-
y c é s de muebue «ños r e t i r ó d»J comercio 
y mm txxé 4 JPcanefta COA SU atujer. L a vie-
j a «HoaJtaá MitaaftBii ¿esnofid*. 
6aa c A o A n » aÉs^ft tan* i a palabra des-
yuéB del TnTnfv»f"T?v*-R 
— ¿ M a pemi&HSfe pju^t inUi t»—dijo— 
r y o i se hizo dat nailóu S 
Se Botó qae temblaba y crugía n m -
el díñete la jíoda.^pero.Tom Smart no 
Otros d e c í a n qne estaba borracho, y q u e | j a l ver en t rar á nuestro filósofo^dijo con 
al vestirse h a b í a equivocado el p a n t a l ó n . 
— ¿ Tom Snia r t sostiene que es v e r d a d " 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y vuestro t í o ? 
— T a m b i é n . 
— M e parece que uno y o t ro h a b í a n de 
ser unos buenos tunantes. 
—Efec t ivamente—di jo el comisionista 
—eran dos tunantuelos. 
C A P I T U L O X V 
Donde se verá un retrato fiel de do« perso-
nas distinguidas, y una descripción exar-
ta de im gran almuerzo, que nos lleva al 
encuentro de un antiguo conocwlo y al 
principio de otro capítulo. 
L a conciencia de M r . P iekwick le acusa-
ba de haber olvidado á sus amigos del Po-» 
vo de P la ta , y en la m a ñ a n a del tercer d ía , 
d e s p u é s de la e lecc ión , sa l ió á vis i tar ios , 
ctrando sn fiel criado puso en sus manos 
vma tar je ta , en la cual ve í a en letras gó-
ticas la i n s c r i p c i ó n s iguiente : 
L A S K Ñ O R A D E C A Z A L E O N 
IJ9 caverna de Eatansioi t l . 
—FA por tador espera—dijo Sam. 
¿ P r e g u n t a po r m í ? 
- - A vos y aólo á vos busca. 
— ¿ E s un caballero? 
—-Si no ê . van eabsllero es una i i s i t a -
cióa muy bien hecha, ^. 
—Pero es t a r je ta de una dama. 
— S i n embargo, me la ha dado u n eaba-
Uero. Espera en el sa lón , y dice que espe-
r a r á todo el d í a con t a l de veros. M r . Piek-
wick b a j ó a la sala; u n hombre grave es-
taba sentado al l í . L e v a n t ó s e prontamente. 
aire de profundo ' respeto 
— ¿ S o i s M r . Piekwick? 
— S í , s e ñ o r . 
«—'Permit idme, caballero, el honor de es-
t rechar vuestra mano. 
— C o n mucho g u s t o — r e s p o n d i ó nwster 
P i c k w i k . 
E l v is i tante s a c u d i ó la mano que &e le 
of rec ía , y c o n t i n u ó a s í : 
—Caballero, la fama nos ha hablado 
de vos como de u n sabio an t i cua r io : l a 
nombradla de vuestros descubrimientos 
ha llegado á o ídos de raistress Caza león , 
m i mujer , caballero. Y o soy M r . Caza l eón . 
A q u í se detuvo el hombre grave, como 
si hubiera c r e í d o qne M r . P iekwick se 
h a b í a de a t u r d i r á aquella c o m u n i c a c i ó n ; 
pero viendo que el filósofo p e r m a n e c í a en 
calma, c o n t i n u ó en estos te rminas : 
— M i mujer , caballero, mi^tress Caza-
león, tiene o rgu l lo en contar entre sus re-
laciones a todos los que han adqu i r ido ce-
lebr idad por sus obras y su talento. Per-
mi t idme , caballero, que coloque en aquella 
l is ta el nombre de M r . P iekwick y ei de 
sus c o m p a ñ e r o s del Club qne ha fundü ' ' i 
—Tenaro m u c h í s i m o «rusto, eaballrro. n 
conoi iua dama tan d is t inguida . 
i : j«xeréis . caballero: m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a damos un almuerzo campestre, 
á que e s t á n convidadas un n ú m e r o con-
siderable de personas que se han hecho 
célebres po r sus obras y su talento., .Oon-' 
ceded á mistress C a z a l e ó n la s a t i s f acc ión 
de veros en la caverna. 
—Con mucho gusto. 
—Mistress C a z a l e ó n da muchos almuer-
zos, caballero, galas de la r a z ó n , hice* d r l 
aJma, como obse rvó con mucho sentimien-
to uno que ha dedicado u n soneto á mis-
tress C a z a l e ó n . 
—5 Es cé leb re po r s « s obras y su talen-
t o ? — p r e g u n t ó M r . Pickwic-k. 
—Cier tamente , caballero; todos los co-
nocidos de mistress Caza león son céle-
bres; su a m b i c i ó n consiste en no tener 
otra clase de relaciones. 
—Es una n o b i l í s i m a a m b i c i ó n . 
—Cuando yo diga á mistress Caza l eón 
qne esa obse rvac ión ha salido de vuestros 
labios, caballero, ella se D e n a r á de orgu-
l lo . Con vos viene u n caballero que ha es-
cr i to algunos poemitas m u y bellos. 
— M i amigo Snodgrass tiene mucho 
gusto por l a poes ía . 
— L o mismo que mistress C a z a l e ó n ; 
adora la poes í a , caballero; l a p o e s í a la 
enloquece. Puedo decir que su alma toda 
está impregnada de poes ía . T a m b i é n ella 
ha compuesto cosas deliciosíis . T a l vez 
h a b r é i s visto su oda A una rav-a mor i -
btfnda. 
— N o recuerdo. 
—¡ Es imposib le! H a producido u n a 
sensac ión ex t raord inar ia . P r imero apare-
ció en E l Correo de las domos, y estaba 
firmada con una C y hueve estrellas. P r i n -
ei piaba ain: 
" ¿ P o r que te veo, rana mor ibunda , 
expirante , sangrienta, espachurrada? 
¡ Con l á g r i m a s contemplo tu desdicha, 
espachurrada,., moribunda.xana.r' 
—í Encantador í — e x c l a m ó M r . Piek-
wick . 
— i M u y bello !—di jo el hombre grave—. 
•¡'Qué sencillez! 
— ¡ Sub l ime! 
— L a estrofa siguiente es m á s t ierna 
a ú n . ¿ Q u e r é i s que os la recite? 
— S i que ré i s . . . 
— H e l a a q u í — c o n t i n u ó el hombre gra-
ve, en tono a ú n m á s grave : 
"Los demonios t a l vez, los -canes fieros, 
en su locura insana, 
te lanzaron del charco en que v i v í a s , 
¡ e s p a c h u r r a d a , mor ibunda r ana ! " 
— ¡ D i v i n a m e n t e expresado!—dijo mís -
ter P iekwick . 
—Es u n diamante, caballero; pero vos 
o i ré i s á la misma mistress C a z a l e ó n reci-
t a r esta oda. E l l a sola puede darle su ver-
dadero valor. M a ñ a n a por la m a ñ a n a , 
cabiillero, r e c i t a r á en t ra je de m á s c a r a . 
— ¿ D e m á s c a r a ? 
— E n figura de Minerva . Pero me o l v i -
daba: es u n almuerzo de trajes. 
— ¡ Pero, pero!... — e x c l a m ó P iekwick 
m i r á n d o s e — ; yo. en verdad, no puedo dis-
frazarme. 
— ¿ P o r q u é no. caballero? ¿ P o r q u é no? 
S a l o m ó n Lucas, el j u d í o , que vive en la 
calie Grande, tiene m i l vestidos de ca-
pr icho. Ved c i á n t o s caracteres conve-
nientes t ené i s para e leg i r : P l a t ó n , Z e n ó n 
K p i c u r o , P i t á g o r a s ; todos fundadores de 
Clubs. 
— L o s é ; pero no puedo compararme 
á esos grandes hombres n i me a t r e v e r é 
á l levar sus vestidos. 
El hombre .grave meditó^rofundamen-
te durante algunos minutos, y despuee? 
d i j o : 
—'Reflexionando, caballero, me o c u r r é i 
que mistress C a z a l e ó n t e n d r á gusto ea( 
presentar en su r e u n i ó n á u n hombre d ^ 
vuestra celebridad en el t raje que le efl 
hab i tua l m á s bien que con un traje ex-* 
t r a ñ o . Y o me ant ic ipo á p r o m e t e r o s en 
nombre de mistress Caza l eón que se h a r á 
una excepc ión en favor vuestro. 
— E n ese c a s o — r e s p o n d i ó M r . Pickwic 
— t e n d r é gran placer en corresponder S 
vuestra i n v i t a c i ó n . 
—Pero os hago perder t iempo—^ii i d 
d e s d e ñ o s a m e n t e el hombre grave en tono 
de p e n e t r a c i ó n — . Conozco el valor de l 
t iempo y no quiero entreteneros m á s D U 
re a mistress Caza l eón que puede espprar 
con confianza, lo mismo que vuestros i lus-
tres amigos. A d i ó s , caballero; m . vana-
glor io de haber Visto á u n personaje t a * 
eminente. 
Y sin dar á M r . Piekwick t iempo narst 
- P o n d e r l e , M r . C a z a l e ó n se a l e j ^ 
E l filósofo t omó su sombrero v se ft] 
le hab ía hablado al l í del baile de 
Mistress Pott va t a m b i é n - f n e r o n las 
primeras palabras con que s a l u d ó á sa 
mentor. 
— ¡ A h , ah !—di jo M r . P iekwick . \ 
— E n figura de Apo lo . Solamente q u * 
Mr. Po t t se opone al t ra je . 
— ¡ Tiene r a z ó n ! — d i j o e n f á t i c a m e n t e él 
sabio. 
— S í - l l eva rá , po r tanto, una tún ica da 
s a t é n blanco. 
